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Málagn. «n CIHA fiese ta .-r^P i^ in tíae í ^ l ^ s i  t r i i f t l k ^ ' ,
' Extranjero, $  p ías, trimestpo. “ - ^
25  ojemplares 75  c ts .-^N úm ero  8 u e l t o i j ^ Í f  ;
l'V(
íŝ o se 4evuelyeíilos originales áunque-no-se ingerteni
R edacción, A dm inistracidii y
V̂'.' * « B I- :É !I"0 1 T Q ’ían5j3a> ' '
v  M A - L A G í A -  . 5 .V
M i é r e o l e s  1 0  d e J S a y o  d e  1 9 0 8
A R ' F t g i ' r i í t ^ O - r . I T E R A H I O
£ 1  núicRéPo d é  a y  e r ^em a 6’. ° P re n í ia d o , ' dpja’ Eiut¿ CábellQ 
'■ 8, •obteniendb accésiisíos señoreé don
Invención
Jtn:i;2p,áñ<̂ ;-'_ : /ir ■ ■./ ' 'í ; ;ú';'
ÍÍ: Bad<^:dé alto^y 'bajo'relieve para orfife^en-. 
■‘ádón. . ' ■'
fl^tacléttes de los mármoles  ̂
'*:taifábrica^ás antigua 
'̂ ■yoí.'exportaciÓri. '
¿ Recomendamos al público no confundan hi^es- 
<,tros artÍGuios ,'patentádos ton otras imitációries'i
idtechas poriaigunOs fábricaníés los ^cjialeSdistán;
L6Á,goMernpév al poner sus manos pe¡ 
cadbras en leída iniciativa útil, la empe- 
^eñediii,;Ía^^<|esfiytuatí;; W pítr los 
'ééndeí^ 'del^dicp.l0.>; '̂
: Pudieron M:#ós!,íes cervantinos al­
go dignp! deí 'ípnfoítal libro, súflcieute á 
mo|8tFar ai muido míe en ,ÍJsimña sabemos 
h p n r^  IpS geiíoS í|ue‘ futeron y son núes- 
trbsf-ei 'timbío tná* prfeĉ  
glorialíntfelpetnáí, In tradición m ás pura en
í ; C!oú arreglo n i programá;de las fiesta or- , v ^  ; i .  ; . ̂
gámzadáS'^dón Objeto éDléjtnnizárj c .Tapia Navarro^ y don Yictpr GrOn-
nioran el tercer-céttténário'de íá’publicación Ecbevníri^a, y Gastfiñeda^
©  mxicho en bellezaj calidad- y iCÓloridó.
«-lídansé.í^tárogos'ijusna■ rFabritáción de toda claáe d é ^ d é  piédrai.5 fíSfiBicial y granito
Depósitos, de cementos •portiandy cales hidráii-
nnesj^a<^ (̂^níOra de boinbrns. y hechos.
Pérp^fió, ba-Sido á |í
ÍjóS ^ i ^ e o s  'lubeiíriam^tales-, no duP 
sierófiídldiicaí’ ú  la  ídeá dexaviá ni siquie­
ra la atención que emplean en resolver una 
crisis^ K ^ í r e  aquel canténario 4é Calde-
f e  fexposmlón y despacho,^Marqués de tário^ j i M  expleüdidoy digno de un pueblo
" ' ■ ' que auií cpúséryaba apariencias de grande-
za,, ji es^e ,der; Geryaní^ bullan­
guero, con suSniascárones y batállSs de
flores, r^|retas y funcíÓries de feria, paedia 
cuanto. teíLiglé la España'respetada''íen el
> Yolverdos á  in s is tir , 'é n / leyendas, con
í;|bqílés‘'dTe:|j|^^  ̂
ilH dé'aettó ííd :!
de Él MgemósO W  don ‘Quijote dé la
Mancha, para, ayer á las tres de ls¡, tarde esr 
taba, anuticiadá la ’ célébración .e¿ eí'teatro 
Céryantes d e l,Certamen aftístícó-líteraiio y 
adjudicación de prémids, ' ' ' ' '
.Á L le o to is , : ;
Quisiéramos disponer del spflciente,^tiem- 
po y espacio para dar á éstp trabálo) de in­
formación aquellas .proporcípnesadecnadaq 
á la extraordinaria,vimpoitanciá’:y;hrilíanie 
lucimiento del acto que. en el mismo se re
Tema Y;^.'~Dos iaccéaíts adjudicado^ á 
los -áenores dón, Casto Díaz Palomérd y'don 
Edi^rdo M. PernMdez. ■
‘ííj^écláráñsé dem los temas 8.*,
J  ,, V
l^ í  prpnlío déltenia i í °  jló/obtierié don 
José>|tay.arrete Gantprp.
: ;'^ma^Ít.i®-iwl>on^ Gniilernao Pálgnerás: ' y 
0 ta |^.;¿ • :í , ; . . 
fe iná 13i"*“ Dbaiei‘to 
Itós dos premios, y UA accásit destmadps
alt|ÍAa iai.SrtasI c^rmén
tan sólo; reiatat lo más saliente; de esta so­
lemnidad consagrada á enaltecer la-memo 
fia del máÁ grande de los iugeníQS españo- 
les.-,'■; ... -i-, ■ í , ,
* ’.-EÍ - te a tro ;
: ' íjj' artífice éncargádo fiel adórno - dél co­
liseo fia dado muestra de exquisito gusto, 
■Los antepechos de- platéás-, palcos, tértúr 
lia y páraisó^ éstahan e^ortíSdos có^
.y». "  ‘ , iuaSj; sobre las qúe/fesaltabancrisáritenids
^|tr)smá,Aai.aá;!^U^^ «¡a la  dpfbó-1 ae vajiados cdlbfé^ - ! ' ;  ̂? , -
’ ba en el; surco de su ip - 1. - Qfpgcíá lá^ála'
»iV X' i  V . . V , . : . , > »  m8Ercha-hacia; En e l escenario, una bonita décdráCiófi
^  IceíTadá cii
, naide g ire.d i . ■ / I ' „** ' h , servía dé inafeo aun
U s hazanaJi.delmatom8mo,delaj aomiáoa* deiWoso estíaao, - r y
/ífiattipa ;qoé v e n tu a ' su s  -^ergonapsaa Itpfios Ipa bfebs'ibtóicclúaleb^ niúífdb, f- Tres mCsas reCtíbiértas dé;hellGs'tapices 
ieuestlQneS eníplejaa y ía  puM jéavenlóS ir¿óré«¿it¿T^Q de néadíemik priiñeros - téfníinos dél
p a ís  cérvtr-ieós, /^  i a s 'l í d ^ s  en  |.!|feiódicps,íde:AniyBrsid^tfSv¿pn prc^céuíói;desafiadas:fe;'d^^ centro aldu-
^ i l e f  la  C0pcu^rencia';d©^?!transe^l4 fis |bna6tp en Éúfópa/ yfemérica ^epfesenta rádp^ la'de lá derecha' fiel espectador á la
Seña, pefo apréñúos y-^iehaceresfie carác-1 Gastroí , Antonia,Ramos: Fernan-
ter nnperatnfoAPS lAVedan^peiAMtiéndonos {a ¡ ^ |¡ l e n a  ^(j^tes Geív¡a. ■ :í; ■ '.. ; ' X; ̂
T |m a iS.®'. y*últi¿ió!-r^Dos premios para
:fá los q u e  paGÍficatíTente á isc u rré n  una; B iblfeevócándo-lar figuras
"̂ clS ^  ̂ : inmórtaU^s <^p;l'ftíihiá.llftrn «ndart  ̂ v
¡ipde a le ja r.lo s m ay o res  p e lig res  pa-l agltaciofiés y pfeásáaiiefitosí Y i^efi prefisáy íá  dé lá 'izquierda alrnaútenedor
¿:jbs escaudalosQS,., a u m é n ta n d d ló s  i á una pér^grin|ifibfl,,;'gfiafdafi el ^ a jje q p e ñ a é sc á ^ a ta p ^ n u tía  _^acce-
k.:.-' l_~ _  ̂ „ „íXí ___________¡nnnl nná Ri hlíja a fvVoéáfií-ln/Infa Sna' fiernraft IIP deSde ebpatlO'de "laS - bUtaCaS á la e S r
- í
e a igppu^^a/ípo ii-^  pue8to4 eio_gi|e::íe historia y - la itradición rdestácahansé'hembsiásy: 
dStpS | ié ordénáD,.Bitíb :gráve, conyencidb du qüe ’ fiiás. . > i : % í :
-Eá;! f i tb n e i iF ré i ío ia '
Entre lá numerosa y selecta concurrencia 
dikdfiguidás da-
d trfiiice, p o n ien d o  
os de  qué; '  '
a ,q u e  en  la  m ayor ........ ...... ^ _________________________ ____ __
(fó, indigpóS jde u n a ip o b lac ió n  q?ue t al honrar á Cérvantes jnstifleá el norñbre i Ellas opn léus encantos y coñ sus gra- 
;üam a cuíttá, íleg ad á rd e ; y  ' cüinp;ief de España. enfií pensamieDto humano, yen j cías contrihuyeron al más preciado adorno 
ai, pero  m üy  m fil eo d  ;la inisij^n q u e l asombrados ridiculas cabalgatas, masCaraV|del coliséó ' V >' ' . : .
efitá enCQm endádá^ id a s  en la Castejlaná,, concieflps fie No hubo en este fictb, Conao en otros pa-
e el re la to  q u e  e u e íd u g á r  co'^l^^'^bcionés en Ipfi teatros,fie tercer orden, el \ recidos,’ reina dé la fiesta; peroisi yimosten
W e b g r é s W i t t f o W á #
leremos manchal* esta comuma - ■ ' ■ ■ '
-p.oiú'^Snri-^R^^ L ir io ;
p . u c u a c i a ; iu m u chorno de la capital de España I , X^.^ayor p fe e  delpúbli^^ á
S p -» ,ü o rH .u ,h r« 8 .,¡
.que eliíuey.h^é^^udfild^ .^U^.ua^^^^fM ^Al yer f iú ^ e p a u la  d e J pcfeziljirip, es AAé.be dsofiCpfitddosbofe
d a r  v e rd a d e ras  m u e s tr f e  d e h e s é í , ‘ 5® i? t  ri^fibifijafibi
iÓT dnW blavd Aavi  ̂ b^* á-°b® ! Siempre béifipe yiétpiéÁ el̂  sds
t : . ; , • i--I > ,algcinqs; fiíbsesl'i:^.^.* v=--
P Margall; alfil .'■.'r--er-.Yí"í‘-*i sas oor aue oveauo a .aou
i^ d o s ,  y  f e i í ta r ip s ,  a n í ddude^los,; del pueblo y 'fié;íos que se llaman fipnioii b j o  fifit‘y
Afitíéñówee sé midéfi; iren té u ,;o fa ta e .' „ /■■ ^'-í le í hálttp déJojustP/ydésl’éhúéua.^ '
é u ® ^ o  fi c u e rp o  y  no  en  ple-í No Kaeé; mnfibo quéAlguiCA: propAs'o,l; 'A' f i e e ^
PéMleXi^^ J^^tids d d h d é  defiífítém á- i besdfeAH Í í^
que Sé cQumemora
finé bdlínien hbí̂ îÁró réal es ^  ®̂?bft,‘en nombre fieb sabefdééR^áfsefielaé ifiisériáé bumáfi
1 W  I ^ W ^ b a ^ p r b y ^ i  sfi-peti- fez españoles y p ára  hacerfifectíVA'Óé^ tí^
i f t S  #  ifesg rac ifi degep-; tulb de h o n o r ,^ s ta fif ile p r iA ^
'jplfiadamAute* m ezclado  •ert'" taiest^ go terminar Iq’més pronto ios festejos, - ¿
laño y prbfifiidó.
jí - r . r - l b , d i 6 c i k 8 o ; s u y o . ; á n t é : ^ ' e í ¿ T 4 j l i é ^ ^ ^  ip a rá  fiüéfier;.fii^áfiibaiázádo - v.- \
| t a é d s t d d ^ d é f e a d ^  y |r fe fie l- rte y ;& L e ^ ^  apf^ani-
K e ;n o ;fe ie (^ ;é d r tá r s d d ^ s  q ^  '
hacifendtí duroS^ y é j e m i ^ r  ^
l^ sc a rin ie id d is  con :.lo s; delpncuenri
j ^ d  fes' q^tbps
% 'd é 'Jú ^ ic id ^ - ''" ; , X ' ■ " ' X ''' 
l é f e q  /ré^ llgnanídP *? ádtepCfiaédd
‘ "'líestar'Xpre:^ ¿wX-Ifeí'^dutGt^^
t)ÍE^e*;elti3^m^
,i¡^ rto  p ap e lu ch o  d d  é é ^  
^ f e i ^ i ^ m e n t e ,  p o r  su^ jfófima^ ■ d e  
p ^ i ó n ^ e z  y  g ro s e ra ,  tfinta-aeép-!
É ídn
t'H s tíS á íés  h d  có n c ib en  nü 
uden" m á s^ ^á d í> A ñ ás  
que la s  de id w q c a c i d a .d  y  él ps- 
fe ^ d a lo ,  ísa lta M  a w ^ Í f e í ^ í é | ; | e T  
t^ultado te n ía  que^se^i^c?uyí;ésta iaftfi; 
‘de pmvisidd: d e  í i a s m ^  efeal
'pasividad, figraya.dsi lo s a ^ t é |é |
fe to s , m ás d p p í p y ^ i ^ Y 'j ú á  
'zfisos por e ü a n td ú n fe ílB  d a  
feetos, ’él q d e  re su ltó  b í é ^ i d d ^  
tj^avedad, sé baMfi;
"entras é l ofeó,fel au fe^^ fé^ ío s  i^s-! 
to s  d jf id  é idM tdadlerid ifeá^
y  a ^  á[,
p d íb í^  e n  q d ^ e sc rlb im o s  es^ lín e aá  
Inoña habido  p o r  los"cdláádsí^Cti«| 
:|tofyp^fe)|cacé® /ágbfitesfd^
■ M e y e l | i ^ d f e e i p i p  
P fid  p ú b ^ i  í  d e  d n a t  
é d é 'd e e í l ^ é  etv.Sjr.:
XA^ejfft4qfifij4bignáíáfiT jppfili»/
Sé otra cosfiMecAuestros gobiernos? ¿Aoasb 
YiU%epM4 to # 'n fto  poí. ttue eb.áfithfibe 
Éí'á¿ttSB?lÍÍ|^Íari<^? ■
¡Póbfe Cj 
l a s h e r i ^ ^  
tivéripdb^í^blffcotf's 
iaíáPtiVá^sj4 l ^  naaléfi ¿iífip
# to fi
tttes! No tenía bastante con t
Í | f i ¿ A r ^ y l c i o X í ;   ̂
ebi to'-fitolícfe^ii^totb ’ C o j i í ^ i u ^
^ la s t r é s .y n ie ^ im p i e z a ^ ^  . . .  , , .
pfettodofia handá'; ' to l/;r í^ tó en to  fifi Bpr/  ̂1*4 ? ^á'sabe a que atribuir, ni a la impruden-
^ ,ii_____ 4';. iSiWlTíiíi; a a l'n TYiolílflíl flÍATia TTlln afl mift,Era preci8b^i;«a|fimel hóÜmfi? preeffeonpragméntb nífisical, á efif
uÁ BalvaribmáMfy esó  ̂ célebramos
«áte fieiíi^0 í í ^ ^ ^
ipefité. .bfiíyilofep Pitofe
naciófi'y.fiébuf^*:-'^"'^ - '■
- '. tí',4-. ’
e l H o t é h l l t ó ^  M®ágá- m  
e n  e l ((paleta);'- V -
piara
de ^ b b j^ í |á 6nvba fiietado una real 
fie4'áCw!^^V-fefiáráL'''y/ 
PQSitiyfi.AéM8Í̂ ^̂  ■ X , . . , , , ,
, íd 4  Atofgbí¿8i  afLí&x to b é #
fi ecreto dé j  ufilfi fifi dS91; Ipi ; e s táb il
p lf ís ie m p to  ;én;éfe5pfeaító^ 
to r 'l á d  p to caé id d d és  d e  cualquiefi
 ̂ eH8ta y .p o r lá s “̂ e 6 m etl\ddádefi és^
# o n tá n e a s , »ó asp larifidas  sdel m ato¿
\% #¿Uos h ec h o s  ,de  a n te a n o c h e  deí- 
I b8f i,a h D to ,r  lo s  trib iinadefi, d e  ,ju s f e  
V̂ cia h as ta  o ^ p u to r  todh*ló  ̂  q á e  hAya
eh é! ;fondOí lá:' sé^lM dád. á e  í *quei
ib ie n , d ífíg ida fe^as
|lin c o n tra rá , a d e m lig ^ e  ip̂ S h é ^ í f e ^ , 
ll^riores ya conocidos,'‘̂ g d  Ihitttoídl y  
®“6̂ gonzoso q u e  d eb e  s a i f e á  l^. súfefi- 
l ^ y q n e  n ie r e c e ^ h a iQ e ^ t^  oprreé^ 
^ e n é rg ic a  t o « t í ^  J | . : ;; -  ' :
e ^ l t o  m odo íá  v id a  e n  Métíága sé*
h i % ;é s  d e  m pgu tiá ' clasqX se
f  m e é  én> c i M ^ ^ r a  t® aa.,iriípn t;árax
áiffiW  ■ -I n~ ■ mié m wi j fii. j i': ' .»*■
tal de España.
. Es Jtambién noíabiMsmp¡,cbtoó’ee6fitAr 
t ÁApfe fié sábip"estoqfieétP, repfitanfio sin. 
#pferfeífi, Cpmbfesfi;sfe v^ 
to.tob'fi® 8̂  ̂ , sá briii.fiál
pensamiento.. Hoy,.después de 'ún largó si  ̂
lencio; abandona SAs soledades de sabio y
excep-
tu fe ií# fiéh ^ o  detto dé péfias, y:;me-.
didas por toé éfipb̂  ̂ y Véntas qué,
realicen A^e.|uppj^ ppr las
có infetofto  éfeótuéb^ t̂o  ̂ ifiatériás nece-. 
éa itoé  itofe éü ififiabt^ 
if'Mfásfilieftoitofefié V 
rfiófi y estó^  ̂Cémprefifiidás
eÉlbáacwédfeegafi^ et ejéfoició' de 
k, indofeffe nprqq áe éatipf^e fe fectrícfi-.' 
í |  j; ; ^ í i ^ ^ s | i - y  k  qife; »e AtUiéen'
Tléaá 'fefePié̂ afi*̂ ^̂  lo» mismos estabíectí-
contraBia-
d i# ; r i a l e s - fié comérfiió Ábiéptbs al público 
para los éfeetos de 
que se ffeta ta s  fefeicas ^  bbfieg#:fie vipos 
cuyos QifiiCepto co-
>»^to«difi#feto la éonni^
# j» p to 4ii^o,^ a Im  imn-
ta sf tompras-que se yeri-
cfdfi á fifie se reñe;i:e.;(ís: fiq-
d»Vtoiovde;f8̂ i  ŝ igji^A.se de-
'Íraiflía  " f i ■
yoñ’ácbflfdes Ificiepbn ,su en trada. en él esce-» 
natrio el mantenédor y los; gurafies,, tQmáfi:̂  
dé .Cádacual átontó; ei^ .eP, flqgaAVqü«, pre­
viamente se lébábía)s«fl4afiq- ,
- Ocupólaprésidenciael fi,i;rectbrfieiTfiS-- 
titUto stobf Pérez; p to ^  teniendo ,á su: 
dereeba'^áfiai^bfejfe,':;'§Ü0ésb: |i to ^  
ñofeé'5^él%ty#®fi|fe> íMto?^áto^
chez Castañer,-, y á lá  ifijuierfiafeásetoíc 
Hiérrofi'OÉhéía-yáfiiuezf;
Saz, AlVáféi^-Dfiiñont; y Í>kfiEécoyéyXCtom 
Joaquín.)
r 'El fiítotetó#Qr;Sri:Péiwz-:^ la
mésá-que ífiéetial^ítol^fefibv'fi^^ 
fióle lófifiéñbrés pfáfi|jécbyto'0 í 
iínfio* Cepispla yUlvás Caaalá.
* T;a terceratolfe; 'vfeáfiP-rfofe^if
fépreSentánteé d e^ 4 to to to to c |P y  :to ̂ Iía4 
drid. ' 'r̂ . í'v - y '  ;*:/;■ T'-XÍ.̂ -r
'• 0iaottrisfifi:4ó'iÉÍ|»éírtoi^^
El Sr. Pérez Olmedo fia* keturá 
Cífi-so del présMónte dél Jurafib don ..Mife'ei 
^ é á ; y  í fifie feif m ótifes ’fiéf jsálub
■ ,1^1 f e t f i f e  tofiisfesm feéscrihé# 
trabb stoefdoté; reéuefe fefofi dias efi; tfis 
ámbfios de España, fepefcutiendo' en toda 
^firbpfi y en el Nnevo; fifib tos
espafojes ¿«lebrfiA ébfiercer Cétijenariq de
un libro taAm pdfi«tft4# to  .POAfitoáfio él 
olvido á todositos^librbs déícabfetoí^b'»
, ,PeBpuós;fie:efialteeer e lrfe é rito f ie ll^  
fe y comparar la gloria fié Gérvantes cbn 
AuestraS',nii?Piía8; actuales, fedica;frtoes 
de agrafiecimiento á Málága.qné/, cqn táñto 
entusiasmo celebra la magna fiesta, á los 
^particulares que han; patrocinado' la s  to i- 
Áfeiyas; fié los centros -fiocenfeS íy á sus
Al te ftonsr i a ^ ^ iu a  resoufi una cari­
ñosa oyación. ’ t ; r í
Q lig tr lb a o ld x i d é  p r » |t f f é f i
^Aetb sétoibo ®1 toéréltoib,' Sr. V'^fex^ 
Escovar (D. Narciso); leyó el'-.acta.úéjiEsh'h 
bjicióAtoe p r e # to , . qüéhan  sifib-#jxifiica 
to s  ^ i a  p to k A fe to ^ a s  ■ yi'-:, y y  . 
’ 'El t o í  feh-
tanfier. ' f e f e  ..Í-.
: El del 2,® :éiD.'tosá • _
Los temas' 3;,? y íi;® se déclarátí^desier-
iTernSb óí",4,EA declarado ,D. fi. B« ViUas-
fetoto á ütt áW % .,
lo s  .señores donvRafaér Romero Galvét , 
don. Julio peíg’afio. fe rfés  y un accésit, á 
don fióse peigadh Raíz don Félix Nuñéz y, 
don E.' Nayarfo, ';  " ' ' . , ‘
Las séñoritas Garmen García de Castro, 
ántóniá Ramo^é Fernández y Elena Cortés 
.peiy^á.:y tóá sétor^^^ Luis Cabello, don 
C'toto Dito, fion .Edferáb M,' Fernández,' 
dptífibáéNáváffé'te ’y '.'fion ■Guiííéfmó^Pal- 
guera.s, .suben .al escenario á recoger los' 
respectivos premios • siendo- ovacionados 
por érpúblico en el que despierta él desfile 
gráfi euriósifiad y emoción. • . : , :
É i é é u r é o  d o l  t n a n t é h e d o é
ELexordio dei maestro de la palabra es 
verfi#€ramenté adinirable. . , ■ , , . ^
Yais á llevar uñ desengaño, dice, To rio 
soy '4 prador formado, e l orador reposafib
?ue. éé necesita aguí.,: en e?to.;S9tomfiito-ó* o fey  un orador andante quefirip,ya fie triunfo en triunfo, sfnó de caída en, caifia. 
Málaga celebra con amor el III Centena­
rio del Quijote, el libro que no sólo tiene 
corazón y espíritu para eternizar las letras, 
sirio también para eternizar la Patria, 
Tél^inado el exordio acomete el gran 
orador la tarea de dibujar el retrato físico 
de Cervantes. ' í  ., • -
Ante todo debéis conocer á Cervantes y 
nada es- tan natural, como el retrato traza­
do por él mismo. ■ ''‘-'-'i'; ■
Asegura el orador, que' Cervantes hizo 
:su. fe'tfatocQri fidéUdáfi‘qiíé; Ao. ,sé dífereAéia 
ni un punto de lo vivo. á lo pintado , 1  .
; t̂Es.te ,qüé veis Aquí de...rostro fiaguiléAO;, 
dé Cabelio cjasttóc, frente lisa y des.emba*: 
razada, dé alegres ojos y dé: ne r̂iz corva; 
las barbas de. plata.,que no ha yeirite años' 
fatobfi; ¿e ófb, róstogotes grandés, la hqca
no .íferi.é-s.iñb séís,V y ;ééofi 
nados y peor puestos.. . el cuerpo Autre dósí 
extremos,/ni grandé ni  ̂ pequeño,. Í’á;‘color 
vhmj antes hlancá qué* mórená,’ álgb 'cár- 
gádbide/espaldas; , ¡y-no; muy ligero de pies, 
|s té ,filio , qfié és el autor de la Calatea, de 
.Don,picote fié la Mancha y de otras obras 
que ánfi'an por ahí descarriadas .y sin el 
nomfee de su dueño.» '
y  'Trique lo corioc'éié, éabféís^fiué'no fué ;ía 
figura fie Géyyántes uri mbfielb' to ' fibr^^  ̂
cióu, ?péro sí de gracia varon il.: ; •... ; , 
i. Al, cuerpo le iba.muy bien con aquel es­
píritu y al espíritu con aquel cuerpó. :
■ ^Efitá brillante y fácil asevefáción del 
fnáéfitfp; manifestánfió; que 'táii' acertadb 
cpnétocíb sé ye clafáinente en el poder y 
TiriUfi'fie Ceryantes. Por 'esa virtud y pbfier 
que;fto: colores ni notas hace tomar notas y 
coítoásá la:palabra,- * * ■ .
:y;C()toeuza el ático hablista esta parte dé 
;sü t^hajo; manifestando que eé máá- difícil 
ífk¿|t|?él'fetfatb Íhtiníb dé'Cefvantes qiié él- 
hsitoi/ptojue h á f  una '‘gfáA sombra que' 
,cae Aahre el ,espíritu/-fiel, ;geniát eappfop^ y'
>qfie éépará en dos ¿¡toferiAujifif. t ,, , .r, 
'Entre Lepanto y Argel, éntre las ayentu-
¡ígs^áh^lef^rico-? que lê  acercan al cielo, de 
iÁ gtof to  cias/desdichadas anfiancias - que 
fifi- {áffijan en él polvo, hay un vacío, que
cia pi'opia ó á la maldad ajeri . Ello es que 
báj^firis aspectos de su vida: el primero, 
SégM/to®'^to^to°®» de esperarizas, 
btofe'feyueita dé Argel, f  el bífo llerio dé
Después dntíri soberbio párrafo épbré él 
fiurrifiae linaje de Cervantes, el orador pin- 
k  la#ida del genial autor, desde que, li- 
bertádo por el rescate .de qn frailexpa0  á 
las :«^hecbeces fie la cárcel de'Sevilla y no 
^ íto ;^uridanciás d é ; la corte, éorreteándb 
fe íláncha; con fi2 reales dé jb^ diario.
Asl.es y así admira Pérez Lirio á Cer- 
yrinfi^f .en. aqueUá lucha continúa y lleria 
to  W, quedándole entéra la mente para más 
.togririfiabor.'' ■ ,
í .ifeutó luego con mágico estilo la llegafiá 
de ^rifebajadores ffaficeéAS en 16Q5,'con 
'febpto/dé t o  katrÍTriorik y la
fe f i^ f ia  sorpresa y sentimiéntos fié aque- 
'Ufi|l^dinirafiQres fie CérvaqteSj que aÍ ex  ̂
p r ^ f  /su deseo de eOnocerle, supieron que 
erfi tofiá hiás que un soldafio, enfermo y
M /^ rra fb  con qüe terminó éstri parte de 
su fiiééufSo fué aplaudido calurosamente.
;to|éirirtq, fiesgraciafiamente,- cíertp, el 
ahabfiono de que se acusó ¿  España para el 
n iá^^éclaro  de sus hijos, para el maestro 
de fe ié rig toy  blíf^velador del espíritu na- 
ció,® ... Eri la corte de Felipe Iltfiq  tuyo 
tu i |ip « l  primeB súbdito fie aquélla monar- 
'^qu||fei en la sooiefiad dé/siglo XYíl 
a m a n te  el primer español fie todos los; si- 
glbm^tsi queréis formaros una idea de lo 
quéperon  aquella sociedad y aquella corte 
páM ^rié él córitfasté sea mayor; y la idea 
má^lfeactá, nó la estudiéis ni consideréis 
8ólfi||A la casa y familia del fiqqto de Lér- 
maji& aquel lAsptq y prnuipotente minis- 
troíMbride ñafia era bastante á colmar la 
amfe^ón; ni en el virreinato de todos los 
E s i^ s} ; ni én el gobierno de todas las 
ni en el irianáo dé todós los 
efeycipi; ni en la trata y venta de todós 
loa ototo» y oficios; ni en el sórdido mane­
jó (fe todos los tributos, rentas y caudales 
pfib|ifeisV.. ■ ' - . . í , . " ,
S |4i|^ ''ei qriglnál y feliz porisamierito 
qn® 'feplana el orador primorosamente, 
ha^ :fee hacer este estufiip -«en la casa y 
famiü'a fie un tal Cervantes».
Acuella familia, cuyas mujeres se dedi- 
cakrii á rirpourarse el sustento con un pe-
por un puñado fie reales las obras que es­
cribió antes ¿el Qaíyqfe, és'la, imagen dé la 
España fie Su lieriipp. ; ^
El hogar de.Cervantes' «vacío cori igual 
vacío que ya se sentía en España, émpó- 
hfecido con igual pobreza, desolado y 
arruinado con.igual'ruina y desolación én. 
qué sé bunfiírian hien pfonto la cofee y el 
puehlo, él ^Stafio y'la patria. (Aplátobs.).
: El juicio gritieb que itoo .fiei' iri 
bro es admirable,, ,, '
/• ;■ «gQué es El 'Qfijote?';Afité todo étí :s#é^ 
itrúctiifacbifib obré, de 'árte fítefário/yoi,ri.o 
breo 
na
guc.» , . . , _  . , ,
. 'Se diferencia de todos los poefeasAnóv# 
las y dramas y hay que renuncia/-á cfesi- 
ficarle, f '
: No sé.páfece á ninguna obra, ni en su 
concepejón, ni en su forma. Es supéfiof á 
tófiás fes qüé 'haéta eb présente ' pródújó,'el 
irigeiúo horiiano.'' ? ’
: Pero lo más hermoso deí punto de vista 
crítico que éostiene; el bradoí' éfeá conteni­
do en uno de los más culminantes, ^pasajes 
del discursó:
«Afiúélloa'qüfe hajrán leído ó que lean El 
Quijote con 'alguna atención, observarán 
que no hay eh toda ía obra, más que ün SOr 
lo personaje ó actor, el noble y desdichado 
cáfeiléro, porqué Sancho, el.ieal escudero 
nb próCedécon iriieiativáy volüiitád'pfbpías, 
■ino con la voluntad y la iniciativa' dé .su 
amigó y'señor á qüiéri ácqmpaSá' más én él 
dolor de lós golpes qUe eri la gloria de Ibs 
triürifóé; ŷ PA criárito al bachiller .Sárisdn 
Carrasco to ; es fefepóco una íriteligéncia y 
una; libertad: es' una fátalidád, és otro 
Quijoteí^vuelto del revés, otro Quijote de la 
ignofancia y fié la fueréa^ btib falso y'trai- 
dóf Quijote qué córispifa cOtí el" cura y el 
barbero para él desenlace trágico ériAuefel 
Quijóte ■aúfénticb, el Quijote ideal úó po­
drá, volver á lá rmiidad ni póáxá recobrar 
la razóri slUfiácofea de perdér la.vidá.A- 
Céfvantes és esté único fiefsbnaje,'y has­
ta para convericéjsé éstablecer ua parfielo 
entre ia  vida/fie Do» Quijote y la de fin au­
tor. "  , í ' ■' ' '  - ■' ' y  ■;
Esto es lo qué de manera inimitable hace 
el ¿isertante, , dibujando . f e  coriiünidafl de 
. ifiérilés fiél ingériioso hidalgo y ' el ingeñiosb 
escritor, «los dos ilusos, enagenados, riu; 
cantados,; locos,’ müy:locós,‘ á la.corta dé 
los 'fiiás fugaces,''pero cúefdos', muy cuer^ 
dos á la larga de los. días et'éfribsfe ;
, yarias'yeces frié ;intérrúmpto^ por caJu-
'^Eígüiéfifio BÁfió^éb ,y hélio périSamibrib 
el Sr. Pérez LÍfió''dicé, que (Jp la  misbia 
manera que'fefvábtés ésta, en Dó» Quijote 
con pé/soniflcación réál, se puede afirmar 
que en, la obra está contenida la. época ebri 
representación exacta.. .
Sólo á los maéstr-os en literatura y á los 
literatos fie, profesión pUéde interesar ún 
profuridoAStüfiio fiel QMÍiofe.'
«A ñoSolroS no nos inléfesa nada ó-muy 
poco»
«Lo que nos importa es sentir la belleza 
misma». ■ .
Arrebataron al púbtoo;,por lAformá y el 
fOiidó l<Js,párrafbs que dedicó el riiaestro á  
la pintura de' fe España. cóiitempbránea y 
eiiemíga de CéfváriteS; el canto eiocuerite 
fiedicádo á la fiesapari'ción dé los .cabállé- 
rqs, fe ra  dejto sitio’á los hombres,, ál em­
puje de la epopeya cervantina,, que ál mis­
ino tíémpÓséñalá el camino á úna literatu­
ra de la Humanidad, enterrando pára siém- 
pré fila de la Ca'bállería; y aqüfeía ingerijo- 
saí sátira fine proclama'como únicas bofas, 
dp buen gobierno en España fes contadas 
dpi mando fié Sapeho en lá ínsula.
Todos llegamos en aquel momento á sen­
tir la belleza do la obrfi cef yantiria, subyu- 
gfifiós por la toéfza fie fe'elocuencia.;
■; Eriítfé knotár'feé mala é infiel manera 
tantas ideas profundas y graciosos tropos 
ó suspérider el trabajo riufifehfionofi a k  
sugestión, nosotros prpfoftmós lo .segundo, 
Baste decir,’ (jué el maestro resérvb para, 
e l término de su obra cláusulas Ilepas fie 
gfátaí^ esperanzas y' humánitarios propó­
sitos, trazando iñi camino para llegar á la 
dignificación y ventura de España. - 
Nuestra Patria debe spv fe Dulcinea^ eu- 
cantáfia, el bello ifieal fie fea aventuras de 
un g«voítsM4¿ que, libre de los obstáéulos 
que mataroA fi Do» Quijote y fi Cervantes, 
pueda llegar al desencanto dé su señora. , 
Eu el número fie mañana ofreceremos á 
los lectores algo íntegro del discuráo que 
ayer pronunció don Eririque Péypa, Li^o pa 
Cervantes y por .Qeryfirites,; ,, ,, ,
t e r m i n a  e l  a e to  
A las cinco y media levantó el pfe|ifien- 
te la qesión, terminando la inolvidable fies­
ta literaria epu un nümero de' música de f e  
banda, * '
I m p r e s i ó n  g e n e r a l
La fiesta que agrandes rasgos hemos re­
señado dejáfá imperecedero y grato recuer­
do en cuantofi la presenciaron.
Antes fie que pí m.toteriedor y los jura-  ̂
dps pfidiéi'un ábanfionar^ el escenario vióse 
éste írivádifiA por numeroso público que 
acudía á felicitar al spfior Pérez Lirio por 
su hermosa Qraci()h,
A fel: felicitacipnéa recibidas, una tan 
querido amigo la nuestra más eutusiasta, 
acompañada dé un estrechísimo abrazo,
más deí regente de la Escuela Graduatla^ 
Sr. Ballesteros. :..-l -
Al terminar la lectura de los trabajos f)S- 
crilos por los alumnos, el Sr, SáncU«AB|il- 
bi pronunció un brillantísimo dísCuÉSb (jjue 
si por lo profundo de su fondo, qué constti- 
tuyeron elevados conceptos, y Ip belíp #0- ,, 
su forma, extremadamente valiosa, caissó '  
la admiración de numerosa y selecta ' can-, 
currencia merece mas"plácemes y tiene nlás 
valor, por haber nacido al calor del enjiu- 
siasmb improviáad'ánientó. i '
El señor Bordcins, presidente, hizo tm  
resumen elocuente' y razoriádoléyeádo des­
pués uua inspirada oda en bonoA^to CfA- 
vautéS por la que fué muy felicitado^ r t , *
Y con eéto se dió por terminado el Claris- 
troexlfao/dinaríb, pjoc#iéridoseaÍrépjfac- 
to'de íokpremibs que e l ‘Ayuntámiéritp jíe- 
dica á. los niños y niñas de lás éscúélás'ib'ú- 
blicas qué han tomado- parto éri ^festiy-al
lüiéJitras  ̂Céfvantbfi véfidfáí praíésór fie. Beligkú} ^
En la Normal de Maestros
También el digno claustro déla Escuela 
Normal de Maestros organizó una fiesta 
que resultó en extremo brillafite-y lucida, 
Prééidióo por el difectbc accidentar dé la 
Escuela Sr. Bordons, pues al Sri Morales y 
Ruiz aqueja penosa fioléncia, se verificó 
(Uaustro extraordinario dando lectura de 
unos primorosos. trabajos que han sido 
cónfóccionadbs ifejo la cpñípetente , direc­
ción deí ilustrado catedrfihco Sr, Sárichéz 
Balbi, los alumnos,'Syefi. Nayas, Pastor, 
Piquero^ Romo BÓtoáléz y Í>íaz Palomero, 
que oyeron prolongadas óvaciónes y fueron 
objeto de calurosas felicitaciones.
El claustro se componía dé los Sres. Sán­
chez Balbi, Blanco Alcántara, Hidalgo, 
Gutiérrez de Caviede, Gadea Rubio, Fer­
nández Márquez, Cuenca Cabezas y ®1
cantado por losi alumnos vpueAAO 
és» como equivoeadaüiente se ha dícbo, fion 
Juan José Fernández? ,eli úlaestro compiísi- 
taf. •. : ' <■'■ : ; / ; ■
La presidencia en este acto la ocupó el 
concejal don Juan Benítez Gutiérrez, quien 
pronunció un breve discurso en el p[tie, «A 
justicia enalteció a l profesoracio malague­
ño dedicándole frases .fie elogios y enco­
miando, sus inicíátikáá.-' '
La aburidáuciá de ongínal qué con fefeli- 
yo de las fiestas ños ’ ágoMa, es causa'de 
<jue. nb corisagretrios boy la atención que 
merece; alaCto realizado por el Claustró de 
profesores de lá Normal.'
STafiaba más despacio .trataretbos del 
mismo ocupándonbS do la labor • de los ' 
alumnos, nunca bien-déftuifiá/déldiscaréo 
dei Srí-'Sánchez Balbi, qué es una vériiafie- 
ra joya lifetoria, y de ios trabajos del señor 
Márquez, qué merecen tbda clase dé distln- 
cioüzs y elogios: ' ■
UE l A  EDIGION
DE AYER TARDE
sa jie'li tarilí) 
D d iE x te a ifie n )
; u;- . 9 Mayo 1905,
B e H o n g K o n g
Se han reunido los almirantes,--comam» 
dantos y capitanes de buques ingleses.
Parece que trataron de lacuestión réfe» 
rente á la neutralidad.
B e  S l n g a p o o r e
' La escuadra de Togo se reconcentra en 
el estrecho de Corea.
Parte de ella vigila á  Viádivostok.
. Corre «1 rumor de que 28 bataJ.tones tur* 
eos desertaron úniéridOse á ieS' rebeldes.
B e  V a r á b v i f t
- Han sido condenadas a muerte cuantas 
personas fueron sorprendidas con- armas.
Se dice que á treinta y tres de ellás se 
les fusiló.
B e  P o r t s m o u tb .
Doce acorazados y numerosos erueserós 
han recibido orden de hallarse en este puer- 
el dia 4 dé Junio. .
Probablemente los visitará él rey de Es- 
pafla. , . , ■ :
■ G r a v é 'v t im o p ' '
The Times refiriéndose á la agencia Pá*-' 
bra acoge el ruirior qüe viene profiagáhdbs« 
en los círculos parisierisesTelativo á la pér- ' 
dida del buque almiránte japonéb, en él es­
trecho de Corea, ; ' '
Súpóhese qué el siriiestro ocüfriera por 
choque con una mina ó contra fes rocas, á  
oáusa de la densa niebla. ^
D e  provism aa
9 Mayó 1905/ 
S e n á i jb le  a e o i d e n t e
Comunican de Vilfemáuriqué qu® 
niñas de cortá é d # ,.  montadas'én éatofitas,, 
Se dirigían,al ^aritüarib de fe .virgéfi del filO'* 
cié para celebrar-la fiesta tráfiicioriál.' .
inasperadaménte .fie demáAfiaron dé.una 
manada de ifiO tóros qUé ■tránsitába por el 
caminó  ̂oefió fie los corriúpetps, arrollando 
y pisoteanfio á las pequeñuelas. , /
Varias de ellas resultaron heridás; óuáT 
tro gravemente, cinco de proriósticorejiér- 
vado y seis'leves.
D e  M a d rid
9 Mayo 1905.
L a s f i le s ig « i  d e l  Q u i jo te
Ha sido apfe'zada hasta mañana la fun­
ción eq.bi)iior dé Cervantes, organizada en 
el teatro Real. ■ '
Calcúlase en mas de treinta mil personas 
las que anoche presenciaron el festival.
' Gotáo detalle significativo señálase el'de 
marchar los estandartes de loé coros catala­
nes ostentando el retrato de Clavé orlado 
de banderas y laureles, unidos á las ense­
ñas de los orfeones de Castilla.
Juntos llfegarott al palco regio y colocán­
dose ante el monarca; abrazáronse estre­
chamente catalanes, andaluces y gallegos; 
!entre entusiastas vives á E^pañ^
Después de cantar Jos coiAa Clavé la 
composición Los pescadores, entonóse e l 
himno Gloria ú  España interpretado de 
modo sentido y vibrante.
Los aplausos se sucedían sin internip- 
Pión. '
Acompañaba á los obreros-artistas la  
banda municipal de .Barcelona dirigida por 
el maestro Sadumi.
, Al terminar el número estallaron fedes* 
criptíbles demostraciones dé entusiasmo, 
vivas á España y Cataluña y gritos de en­
trañable afecto. . , .
Las barretinas, lanzadas al aire, fpxma- 
ban un hermoso óuadro de españolismo. 
« L a  G a o e ta »  -
El diario oficial publica un decreto abrien­
do la suscripción nacional para erigir upa 
estatua á Cervantes.
La suscripción se.pxtéAderá á  todap las 
poblaciones donde se habla el Castellano, 
O b l ig a e io n .e s  d e l  t e s o v o  ^
El Valor dé las ' obligaciones del Tésoro 
que v£úi’ suscritas se élfiVa á fió mijiórieá dg 
tosetas, ' • '
«/BI^/|n^|iajrelfet»
Este periódico córitm¿& to a  censuras é  
m cia^to-p ij^oülár to , hecho cuantoá €»►
.11
LCttióttrantiséptIea de i ^  \r;Jt.
;:i , ' ■ ■ fume exquisito para la lim-
de Madrid
:■ ' pfe^áitiíái^^ C|ÜÍ{Z^
■m.-,-...u \r ^jj_certifi^
-il pfodüdto es K 
a|^l«táíneníé inofensivo.; ',';
' -f '.V- .. /  , 'Li-r '̂^É
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|iSd antérior^^^
‘Reguri^eníe . prb^ Sd
Verá ü i^ a  n<^be iíenb póí cp inp le^  ’
iia ,C pniisiqd
mixtadb feeíü ha revisado hoy loS;
expe^pnt^h d^y lQS mozos de Vélez-Málaga '
EdwiiJdh' Jjsteye,:
Peimandez^
1; don Ántóhio"Díaz Hónsb^ 0 ‘W
®‘5Q; un ohréro, 0*̂ 50; uh COT̂ int 
uq-dhirerov, :0‘50;;, don' :Í5h iúqU 0lí^^®
0^50;, ;Q‘f M B íS Í̂Ím SiS ®
Sfg'^’jaud^ , i ^ ^
i
«rhaen izadó  de brazos por no disponer dSl
;'Uuaáóoaatós'pesetás;'ft.í-.V'. ;•.
í>v^-«BlPaÍS)^'. .>■
El diario republicano hace resaltar la 
céineidencis de los centenarios de Schiller 
y Cervantes i maestros insignes de la póesLa 
y la fllQBÓ'fia y dedica á las principales 
Obrss de uno y otro grandes elogios. ;
.^1'ií
f.y
\ ' 0 !f huestro.^cpriéspjpnsal espfí " ’
■' -í,; ■ ^:->'-ÍHOÓndip.
■ '>.i.’'--' >:»Rpnda;9:1905 -
v^ ias íde esta tarde sejnicip un in 
cendio en íádasa nún?. 57 dé la calle de 
Romero Jlobledo, propiedad de dpn Juan 
ürruty, propagándose en pocos momentos, 
d lás casas-colipd.ántea.,; . ,
, El oportuno'auxiUO: de upa sepción del 
batallón de C.hiclana, al mandq del Rspítán 
Peredf^ evitó 'que el fuego tomara incre-' 
mentó, quemáudose solos dos hahitacio
■hes,.., ' . ......
Él carahinero Ram^n Martínez Pineda 
que acüdid¡ d̂esde eí pr^er momento,resul­
tó con levies quemaduras y una contusión
:h|n,'8idó d p ||id ó L M p h ió ^
Éylád>''c'óm df^pppoi'’á̂ ^̂  
varias- cabeizas'da. -gaUadq 
Tirado Guerrero, el día 20 d¡g , F e | i í ^ ^ v -
^ ^ l S é \ i j ? ^ ú Í 6 n t p
de licenoiiyliEr$r|ó^^
Bonilla uUafaca^y^epino de,Malaga, Félix
nándéz, p[i^^|3M BÉ¿ Rafael Po-
rras;vtJí‘lllheja'f:'':íj^^®áehh;'R
clamadoapór el JUezmu^ Coin, han
sido detenidos y consignados en la ciárcél.
Infl^itiggnKtel^'ít-Ea Navahieirmosa y Ro- 
sral Hanmdopfuuhciados, AntonioPerezm e artíldl
Talayeragf
nip.^
p é r te n é c ^ t^  á lq^ reemplazos dé 1902 ál
-R áls^ ^ó. et'sefi'^'-dSh'dn^^ 
g ^ i^ o d e ra d p  de la  casa de  don FráhcásiBÓ
.de;P.'-:Luque.',.'l';' \l::
Feliz viaje.
- A to - in to s t a ta .— El Jue2.;de,.:^^ 
cidn de la ciudád de Cárdenas á^upei a la  
muerte, sin testar de dqu,Cayeiadd̂ R̂̂ ^̂  ̂
García, hátUrjaf de Málágát, de áñps de 
edadj que falleció en d||íh’aĵ  én
■Septiembre dq 1902, y jiaú íá .¿ los que .se 
creanjbon derecho á su herenciá.; < , ¿ ' : y 
R e u ia ld n .~ A n o c h e  sé reunidroh los 
industriales d^l barrio de la  ̂ ip id á d 0  ób- 
jetq cle nombrar l̂ a junta' ,d)rggUi|ádÓ̂ ^̂  
los festejos qué ép dicho h  
lebraree. i ,K.-
Dicha jun,ta : qaedó áó'i^r¿dá ;ŷ é npcsr I
■i Tvfnvinin tiiiniAVfi iÍftT»ÁTnná:'rnATifn'illá Infl-
; .T M g O :y '.0 !< á Íb a 4 ,a i^ ^ ^ i^ Íg |® ||o !  E te  
mes de Mayo, haú sido d eseh d )árcá ||i^ n  j derecha,causad^ 
este puerto 1.569,808 hilógram psdoitm d y i to la .' J ,,,, • t y '!'-'"
Í56,Q07 de cebada. . ' ', |   ̂ El valiente qüédfe’'3é1éi!ido.
brado .alcalde 1." de
reáloM eb autorlsshido á  nu^stiit) t Amputó- 
miento Excelentísimo, par¿ i^ é  éstab lé:^  Wíbani 
árhitifioéeitrádfdiúarioSdóráhteeicoíft^^ , , ^  ,,
té ejérbicíó, ' id ;bh|etb dé
qué resulta dé sus presupUestóé. v i f  . jo l r eca u d a ^  . ,,
de las fincas colindantes cpu el curso dé las
y i s i i a . - - - ^ n á  comisión de pro Almárgen, lós idíasA y ^  |le  3Íayo,1905
'alcalde-'para rogarle ..có'fífijá.lá vdésyíáctóh-' .íálpalí  pM ^
que eú dicuO curro 
reparacidoe® qué en eí j^sm ó ,sé
Campillos,.id.-22
en íaf^"^a<--SL <̂ 0 R^^POW SAL. •; ■ '
\  t
■ ■4
CajpnQW:-^l|a empres^dé la-q^íida de 
novillos verificada ant eayer en ésra^laza,
tro próximo .púinéró d'árémos cUéntádé 1̂  ̂
señores qúo ía  comy^óhenV.^ ; ’ \'-y
. .ODgmá. d e  pqs.es^ tt.---]H an . tomadji. 
posesión de, sus cargos los letrados S j^o r^  ■ 
don Manuel Gárcía Hihpjosá !y ¡ dOh Rébas-, 
tián María, .^bo .reciohtémente: inó% 
bradoa abogados fiscales ‘suslit.utós, de esta 
Audiencia. . X. ■ >,'t,;v ir̂ v-v-t. ■
i C a iis .á  í d i p í »  28.;(^é‘
Junio ha sido,señáled¿ la,vista de,la éaúee 
instruida coptra Fránqiéop Ferháudez,áUtor 
del homicidio; cometido- 
mera en Septismbré déj añó,^ás^^ ' 
jL á p id a .j^ C ü m ^  ¿cdrda^ó'pór
■ , I¿ a  , R e m  reah4^|^ Peñarrubiarj^t.'" trimesSe)}í¿tei
dará sus tareas la Copiisión Provincial.; >2ay,2l,¿d.. ' v;. a,'
' ' B o d a .—Han contraido:'énláée'■.mamíMri^igrya.idiBiY^^
Lós: désposadOs han már'chtóo á ParíS' 
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&-, '■- - -
ha enviado á los asilos, como donativo, 24 
Ivilógramos dg cartte dedas¿refes;
,R a f« u ^ d t6 a ,-^ H a  falíecido en esta ca­
pital, después de larga enferinedad e l señor 
dqn Casimiro Borasteros y Septo» empleado 
Jubilado de los ferro-carriles andaluces, en 
cuya emprésat ̂ de8emESñ^.»laí:gos años el 
ca^oAe.inspéctórídel. fécorrido; / , 
Enviamos ¿ la  familia doliente laexpre-' 
alón de nuestro pésame, y , . i  . ; í, u : , 
Bjp rey ^ fitá ir-C o n  pbjeto de pasar re­
visita á las ¡Iperzas de Carabineros vdo Ip^ 
puestos de ésta, provincia,, ,ha salido hoy 
gn el tren de la maHana> ipl Teniente Córo- 
n e l de. dicho cqerpp, don Ignacio Falgue- 
rasyr l'Orres de Navarra. , ,-
]JÁ\oo]yiyañiaL O I
lio Giovannini, el activo é iñtelige^t® ■em­
presario de ¿ópera y . opereta, que durante 
bastantes años ha actuado con sus nota- 
bies compaftias de dichos géneros,, en todos 
los teatros de España, ha.terminado §n Go- 
rtíjía su larga egrrera-artística, licenciando 
á su compañía.
El sígnoro G i^ya^|aj¿ b a  láSeidido dés- 
esmsar. enTtaUa» su ’paxs.,,natált, para disfru-
del notable literatq y periódí|[tá
lie dé í)bs Aceras, en breve se próbedéra á 
la colocación de la correspondiente jgpiáa 
en',la';'mencÍQnada yiáí! - >
R ó e i e d a d d e
mo jueves en la noche, disertará 'en él local 
de Í¿ Sociedad de Ciencias el sefiór don 
Edüárdo J. Navarro acerca del téma i&ü; (5r- 
gcmóáelainteíigéncía,^ ’i ■.
R o a r é s o . —Désbiiés de breve estancia
. . . . . . .  , .. ........ ^'í;:ibáSrylíÍiiróolbr.ide
' d t ó L S w o S e S S r t ?  - í  ¿ 'Í í : " m a i ,  /BteltoR«W>> correligionario: JU c a , - 
‘económico. Y sabido es que con loé' grau-;^
des' pérféceionamientos realizados enííébí: .en A uarnaie; ^.e 
aiundjrado do .ihoandescencia por gas solííéa compuesta de un Pastor de nacionéjii 
obtiehe la luz más fija, brillante y barata ^alemana y uh.ciúdadáno dje, esté- disíE 
que-se conoce hasta boy. , ; ' ,,7;^;,.y.-. |m e  hapuestq<Bn-éhcasbÁde cOupeyér una.iyéz,
Goíú.o ciemó^t '̂aéiÓn tle este' áé |rtó  pü-, jmas,'prácHéamentéppé proródlígietít^^^ 
blicahios a continuación un oúádrO mom- «
'í i PV,y-f-̂
f e .i l
&í ViS
Ferre téríay  héttti> 
miomas. ^  :SspeélaU-'
..
Y isíííid  e s ta c Á sa :y;-y
dfe júcesántés trabaJoal^ ̂
„|í,uesjho p a i s a n o R a u d o ,  
diroetbr de orquesta qué ha sido largo íiém- 
po de las qcmipañm# organizadas^ ppr Gio-
de desempeñará el cargo de dirgetor y pro­
fesor del conservatorio de músisa, para 
el que ha sidd- designWo.' y  1 ;
. Lefi^njjmérpsos áficiopadoi con que cuen­
ta  éh Málaga ¿1 espectá^^^ que. dedicó 
tedos siis' esfuerzos y  ¿f^^és ífmllio Gio- 
t ty h h il , lah^eM con justicia él c'éée de 
é á l | ^ ¡ 8us , ^  /  y .
;;. ̂  ’ ‘B Í l '^ i í i p L ^ - 4 e ¿  . iW' Plaza' dé' ‘ Riego, 
promoyíórdh ún .f¿érte ésCándalo ésta ma- 
'ñ'ácdj IMahíftl Alés Fé.róé̂  áü hija Cármen
" ‘ t, abó-
De Sevilla dbndé lia, pas¿h^ ung tem­
porada, han regresado ¿ésta  ios.mayqueséé' 
de Casa.Sandbval. ', .;.l, ,,y 
B a u t i z o . —El domingo recibió el agua 
bautismal unaniña hjja de don Émilíp.'He- 
rréra Calyet y de ,8,u esposa doña María Te- 
rres Espkná siendo apkdriñáda .,por don 
Emilio E[errera Fern y dóha Mar^ariJa Es­
paña García. ' ' ; '
,,Se le impuso á la bautizada el nombre de 
Margarita,
' Al aĉ p; . asistieran numerosos
los quepásaroh á;Cáéá de ípnpáíróB^' dô ^
ge lésbh'séquió con un refiíésco. '' , ;
: Felicitámos' á ios señOrés de Herréra por 
esté suceóó de familia,' -.'y'.'.’ 1'.! -V: 
<!Juel'ís»0 eorjpÍJá.''r--Eh Pó
Intónéidad lumíni<ró’eqúi- 
; Tálente á 'bu^as. . . ’ -líS.
Cdstb'por'hÓra luz incan- ''
descénte de gas en ots, > l l iS  . f ■ • í í f i i ü
Idem luz de mechero antl-; . ‘ | dedicar^pij^^ energiM̂ ^̂ ^̂ ^̂  bie^.,<mdiún"t la :
'■ guo_de g a s ..,,;.. , , ; ,6di2 % ¿!;Íó |coopm^pióá:d • ' -- -  - - -
Idem luz' eléctrica incan-
aente
etfmo! niem, héî AÍaerzflf/ ’
ro park 'll tráns'euiité, pedímos sú 
Corrección. 1,1 ■ .-v - ',,,,..! l\s l •; ;•■
í S u íit^ is ta '.—G l:día í 8' ,¿•¡íáf, A¿cé’  ̂
yendertó^n b|M i¿a B |h ^ Í¿ Í.h l Adüaim 
dé^EÍsté]^a'Ibd 'feébéros'sí^ó^ ,.l*r 
I ün  sá'c^ cptt.lO' hilógrámbs café.,tostado 
^  graUbl y seis tarros coó seis litros de' 
g íte h ra ;^ sa d o  tbdji) en j2  pés'etas 24 céñ- 
tjmoB. ,::, y ' y : ; ; ' y , ; /  l l 'y
; ‘PA tíieísitíiító
ñUestrá 's'éccióñ téíegrá^ nyér f^lí^íÓ ,|n
sabelfétéaádb esiédltim o á ' ^
C a;|^ tir.]^  policía detuvo ésta t^bldadórj^^ notabie m árij^ró  mq-
n|?m,ahá ehda.p del Cámino áe |&gueñddb¡n Guillermo Gómez lhérp¿V
C V sa^rm éjd 'a José Bilta Molina, .sujeto ná del Im ^ a ü d  dé está pláiẑ ^
'La ñháda hacía Varios ;áflbs q u é ‘M tábá
V ''
y .'.;
f e V ' k '
que hizo WOfihe ^ s  d|spaíós á su ancígúi 
novia Rosalíi|Gbb¿eí5 Márquez.
D lo p a f ! p .r r 4  íes siete y 'media de la 
máfíáná füe|fefemdo^, Francisco Toral Mé- 
dina por disparar • u% Mro al almadén de 
carhonés de la  callft de Barrosomimi 3i ' 
..publica,..en, el 
número 905 (7 de Mayo de 1909) 33 elégaiií' 
tes modelos de Irájes. f  sombreros:de PtL 
mavera. Con las -respectivas Ediciones rcr, 
parte un figurín acuarela, un pliego de iró 
vela, una Roja de lábores, femeniles, el pe 
riódíco MI Tocador con numerososímodelos 
dé :peittádos,y uúpatróñ cortado. tr-Prociosí 
cada h ú m e r o ó  2*; edición, l5  ctsí;-iCom- 
54i¿távi.40.1fTriineBtre l ,^ ó  2,"; lediéióh 3 
peáljMm-' —'.  Completa, 5-r~'V'elézquez, •42,' 
hbtél,' "'S*'<^d''--^Se remiten gratis .núraé-:
Kl'llí€'-'.-y ^ ■ B é  -■vfaJuV-^ÉiJ él tren de.las jiueve'’ y ' vcitítibinco baíSáiidé%b^ nalia MadridV don
lo '.;  ' '
i fina nb : , é 
de- M á b ^ í  su tierra ^hataí; dónde goróba
nomico)
está^resuelto ,©1 proble™  
alúmbrádo. con la 
éen to '^ '^ s .;;-^
Pá'rám as detáHes'üirip^ iát2 
fita, calle Nueva, 38 y 35. ' p  -'■'i..-
.^ ié n itó ''-A é íIe fb 'á ^
d o  e l  2 Á H R 0 £ r  C 0 T
;4t»bfdo>/iKa p<?r .coa '"■Mi.que'r'----“
•me hf
. .adénsfoip Se jípnaitíonee inmeje „,...
i^yy-.y ■Baroel«ntfl*¿-pebrérój'ffiCpJ'' 't-
¿'■ ó-,:7.r y,







í B o l b c e s  dbxdúeleaj;m .i¡^.: 
i Jamás los siifré quien'usa á d ié rií^ S á e - 
jor dentífrico, . LIGQR DEL L0L^|bi*éíe' 
cuánto mejor es evitar lOS; 
heriosqhé curay!|ihhjgieh^^^^ 
jbrés dé ciencia están ébhform es'W lk^ 
dad del sístem^proventivo.
y 9^̂ ■: Grau^ííkpoj&fubi'ííAríb^i j|í; 





.jPR B R U A v m .
PLAZA-^MÍA^AI^
lyjí.v,
■||v ' . ,j. -K4Í ■
;<( j.î V.y.o..yrí,y
] ^  ‘U.>att4 '4 s» . 
1. m. qTiíMicóS' ]ptí1í0s/éspécífi^ i3;tóacioH ^ \ 
le§ y  p^tyangi^Q s '  ■■Ahh&oo
If.) yyw!iÍT----- ------
cialmáiie á nuestro estimado amigo partir 
(bular, don Fernando Léón.Gii, sohíiiío dé 
iafinada. : .-.cv ■'.■ .' ■ ■^...-'y
G o ie é ta .  .-He aqui las cantidades íe- 
^caudaaas por la sociedad:de carpintero s El 
Báyajiasdamí^ défias víctimas- 
del hundimiento del canal de Lozoya: ; :; ■ 
f Don Fygncjsco Lara GarJjo, .25 ipesetas; 
úna malagueña, 0‘50; don A, I ’. G;, O‘0O; 
.dqh P. Juan ATohso, 2; doü’j ;  F. G,, 1; fión 
José Góínez, 05 'Sres, Rámíreb y  drárbta, f ; 
|don A. R. G., 0;505 don Manuel Qdiútpn'á, 
d ; doh;^/r. F. M.y: 2 ; dbh Antonio Eshéjpi 
|o*50; dón Tótnaé'^éredía, 5 jdqh M; Bimncj, 
a ‘50; dbh José ^Orój Ij ,dbn toááh  & c íás ,
q ! dnn fiftlvadnr GomáTez. í : dbn Pfidrrt Ár-
\y. J .1
biones con dtmsabecprrospon<Ier' éstákca- í L'Aí-i üo;-
‘sa con sus coniprádoresi <Drbgúérííb: Mp- j¿ ¿ Sé háí.dpi^UfeltQ ¿ ; dp.n , Gaj^cf-j ̂ .fispipros 
délo,> TorrijOs 113. " ' • > ŷjAiA;̂ iyy>p |GiLun.,de{(ósij^j djs d?8‘90j peselasív^oe,tfc
n iaéb n slts lh é  paíéta^Q S  .dO; d#mm:fia<5ió.n
A lm o n e d é ',y i.; - .-.
En la Cortina del Muelle .¡uúhTs.Sf), pi 1." J  
jvende nn manígfico estrado'y un comedí
Alfredo Bfisáe. -i
—̂Para Osuna, doh Joéé López Mazuélo- , , , ,
—-Eií él dé la s  doce y media,-' salid para '1; o  Sal or onzál , 
f, ',' ' '  Antequera el comerciante d̂e dicha plazá,
7- * dbn*jl^ánoiscó Paíma^Alváíeaj. rir
»syf#V:k;f.r'-yy •.-.•iLEfiltí-Afefeüíiá^d#cb-,6liegó de Goía, 
huestro apreciable amigO'' dbh • Sbbastláln 
lifeMfibléjePNáVáírét^^ í A y
'-t^de ik s  *tfé'é - y-'dhinéeb nláfcíí^ é
-■ rélíono.Gl^jjo. ^
-ítyy f  'JDReliiiii«ÍAí^-k^á-‘ e id#  déhM  
criadé' del^piho téroeí4dW á’oa
.S'..
*í4;.'y-:y'',..'‘ pl^gyy:y.
; ~ í ■: de la calle de Si^alStlá^ $alivirón, por je -
'̂ ‘̂>‘■'4’ aréV íMfeetéi-án- KoVáS! rteBthfdká: íi.i-iy üi'.tlf ^
asa, 5; don FróneiscoMássó TQr^^ 




vnísiva dí®ébs<bspeciale«(>d^;j. Cüs 





P ^ i i o G i
don 'Jds# Tráécáé w ,
qáhdpjú 3x ííptpí Polóq, J  i dph-Antqhio S.e 
¡rfaáb,;a‘íAótí:^d:rbTmwoui|/í;*'8;i^
X'<yy ' smShséNéfe Rfefe'.Wfi
gSlimác t é en hbras’p b o h íb íd a # ,> ‘b 
*lR‘ÉIAídiÍPld..-Mía ysálidb
ro dé






don Antonio L', Alfena, t; dtm Añtoriio jtü-
, ̂ á :
*fíásí,-'áL.';-i ~  “ “ ......... ..
íüam
meáb ,ÍÍifb, 1', dpá; Jósé LÓpey ;-|áübhéz,’, í,í 
dph '¡á^ibníb, í;'dóh jo'Sé Márquez, 1; dbií 
Emiíio^Ferrér,0‘50; dbn Eduardo Castaño, 
•ij, don, P..G,,]^,> 2í ; d o n j .  .;líúgüet,.^i f i -
«¿e'rt 0‘5ü; dbn
AVlSOiíbigtí^», '̂ tóéié-^úktéd ostár • cáRÉI 
:uae,él G EpR G /D ípK íEN TÉi LILLO. ;.fít 
■ que es calvo ó se Te oge él cahéllO ea po | 
que quiero, jVéés§;^;^líi,oi.P>en.,4.‘‘ pfeqa.
. M | Í ' p í Í ^ 9 * ^ < # p O  . - ,, , ,  
más báróttíá^de 3^S|»^m,:ábh' los que fabriSá' 
[ Jo.sé de SombdéVíillpá'róáile Nu^ 
MStóga.-'' SW^H-á^n^Íl|es í-'dé.aenla'cés': ipárá 
' " “i^pianrosívGrabadosSlé
' i ...' '
' '■ - V,
í ífiá sido-' áscehdidtíi dlíéhipiéé ^
Médíattí él -prim^ tefifípB. dé Bbrl#fifí Rbh¡ 
jMáñuel Ruiz .del RbrÍáM,!^ÍJÍiá¿M 
?rL;Síi, ki«?QúO0-í'y«íaíil|^
;  Han sido pásápoxfedbs'^JfcirátóAliñéiMai 
3^ ,
TfM9‘, > w j.f-y i y mí UpétxsS/^ S h  " % o 
áliííy' - ■ .;á¿j.írM''tíyMk'''yy4 '■'■■ 
y Se han eom





.íbkipi' 1 id  
lífííá
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causa del fallecim i^to de un pariente 
i|»?l{|te:ma®eha¡c,á Bíaintíi ¡el ¡marqués de 
, ^ ,íttni..  ̂ 'v>> i; . ■< V.,'
qne ceiébraron Rou- 
:.tiéi‘;y'Belcáséé;^ aédfdó^e enviar instrue- 
\ cio’áes al amiránte'íi’á'údé̂  ̂ cn-
,:;X‘mándante de la é^eú^ pera
 ̂  ̂ipjé cttiáe de la salito^fl'oitiva-de les bú- 
’ ques rusos. - ■ , ,
; lLtóxi4^&s
Éí Japón asegura teder "pruebas dé que 
Rodjensvensíti se ba aprovisionada en los 
puértós, franceses y dé qnrfe los oficiedes de 
éfltájnaciión le prestáróú'eficaz concurso. ,
É^^^éese.que aquel almiranté ruso .recibe otos spcórrós dé FraÜéiá co.tno si esta re­pública éubierq..deeíarádp;j^ guerra á los 
nipones, . , : '■ '■
El ministro del Japón en Jbondres decla- 
.raqrfe Sé tegíava la itrantez de rélacipnes' 
entré F r^ b íá
P o t ó o s
JBja IjB A r a d e m i a  d e  B e l l a s  A r t e s
 ̂ A í é u ^ c p  dé%  ta i|ré^p
én lá Áé|ttém.lá KéHas" Arté§ solénané 
sesión édnaíémorativa del centenario del 
Quijotet y
OctaviiyHcón leyó ún discurso sobre 
Cervantes que fué muy aplaudido.
DéSjpdés Se- leyeron varias composicienfis . 
clásicas y.se cantó un hiipno á España.
A s a m b le a . '
Besadadniugurará ipañana la ^ ‘samblea 
de subdelej^adóB de medibina^ e'n la real 
Acadéiñiá toÓ.díca.
i M ^ t a  b e d é f l d á  
La comisión orgaeizadóra de los festejos 
ultímamelos dptálles de un nuevo concierto 
en la plaza dé toros.
Tómaráil parte en la audición todas las 
bandas y orfeones, repitiéndose el progra­
ma de anoche.
Él festival éerá dé pagó, déstinándósé los 
prodüctdS‘̂ A ^ • 44.Í, ¿
C o n e ie F tp  e n  p a l á e i o
Nuevo espectáeulo
- ^Habiendo terminado la orgaáaiz^ión del
Orfeón excéntrico
musical malágueñó
su dírectór Juan García (a) Zln Vfrg0ft;a.d- 
tnité pippqsiciqires dé contrnto para füera 
y dentro delá'b&pitál. . -
Para,dctsJlep y c.ondiciqnes ólj'tianse Bu­
qué ttp la Victoria, 3, (Biván ÍPéréz). ,
I D e p p lb o . — fían dado" comíéiizó íá l  i  
Robras parú proceder á la demolición de las j  
calle deTorri-f[casas números 3 y 5 de la 
(jes.
G e n t e  m e n u d a . —Ayer tarde fueron j 
(detenidos, y puestos en la cárcel á disposi­
ción del gobernador civil, siete golfillos, el j 
mayor de 16 años de edad.
D e t e ñ i d a . —L a policía condujo ano-1 
î He á la cárcel á >Ana Villena Férnéndez, 
#3claraada-pl6r  él-Juez municipal de Santo j 
I llomingo.
SESPA C H O  D E VINOS DE V A LD EP ÉfiÁ S  H Í Í f 0Í^
C a l l e  J u a M  d e  . I ^ i ü S y  É é




cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, hah acordado para darlos á conocer 
co de Málaga, expenderlos á los sigúientes
P R E C I O S
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete. . . , , ,
Medía id. de id. id. id. id. . . . » , í»
Cuarto id. de id. id. id. id. * . ,
Ünlitroid. de id. id. id. id.
Una arroba de Valdepeñas, tinto legítim o........................... . .
Media id. de id. ; id. id................ ....
Cuarto id< do id. id. id.................... ......................
Ünlitroid. de id. id. , id........................   *










S  N o  o lT ld a r  l a s  s e ñ a s
£ n  ñ o ñ o i*  d e  P é r e z  X lr io ^ —Nu­
merosos amigos y admiradores del elocuéñ' 
te orador don. Enrique Pérez Lirio, tienen 
el propósito de.obsequiarle con uu banque 
te, para el que se están haciendo los tra-
. lu r - - lll áetd iíeyi^fírá ¿raií, imj^rtáncia, sien
A las Bieté 'y inedia marcharán lopcbrós ^  n^bboé Jóf/áiíheridos, énfré fe se
Clavé á |lé:la,¿fe,-donde darán un conciefío rcuentan personas dé íóáás las ideas poli 
eb honor dé fes réyéss ' . . .ticas. í '
. . ,, ^ A ^ v i s ta  /  \  :yiáj[bi'ó íá. —Han llegado á está capi
A las die#iqila,ip^ñána reuniéronse en ja  ,tá,L W pedándose: 
plaza Mayor fes Coros Clavé; los orfeonfes Hdtéí Álfaamhra.-^Dón Íósé Bulér, don 
y la ‘hábaá/dé Barcefena, dir|éfiéndÓ8é én .AáfaeUlomero, don José Aliaga, don An- 
jcorrecta formación á la calle (fe.Felipe IF , |;tdtóio ¿ánchez, don Rafkel Vicente y mon
t 4 ' 'f7 - ' ¿ I dónde el fé|r, vistiendo/unifórme de' ca-
Ls.Aeamfee^_de delegadó8 de los Eemafe i^allería, le ^ s A r e v i s S /á l  salir de los fe-
■ffos ha votado lá impiantacfen del sufragio 
unisejsaJ^-,■ .....
, cens^ar prohibe, que 1,  ̂̂ pflusá^ .sé 
tó p e , dufa@'é;jtin Mt|éstre;¿ ̂  debatés
qúe sostéOj^nAósEémst^ -
, D e  T ÍO I# :-'v , i.-,-,;.',:
' Bó itíŝ  Estado fueron roba-
d^^is'mipíifeiíéÉí,,. \
; —Han si^o pfosqs^os, varió pefiodis- 
fea pW .pbí^,cár #tfeuióá "CÓntrá lá  aíito- 
craCía/. ' 7 ',
,, . , , D e B a í i g p u  /V 
■ F j a a ( ^ | |^ í ^ f d í í l ^ ^  ^iáinjin^^^ 
que se verififligu rejfeiones^esTráteg^^
nérales céleferádós en, San Jer^im d'. 
’ Durante él seto fes bandas ^
.marchareaL '
. iCerminádá iá réfista él rey ^ ^ ^ s ó A p í  
laciOj én-^ñión dé^su comiti#á, ĵ ĵ  lo^  ̂ĉ - 
feónistas'se disolvieron. íf; " *
‘(ábii,$íáéi^ Eásm lá, áoú Emiíio Seicira, don 
líÉgdéi Gfoli,’ fltín'ÉBÓpóldó^ér'rátídiz, don I
B u  í i  A c a d e m i a  d e  l a  É i s t o r l a '  lSfÓéé A iáss6,:'aóií‘ Juiió Zamorón y don Vi-1 El actor señor Prado leyó á continuación 
L«:éé#6K « | te  Íe a d e m ia d í % 4 ^ ^  |  él gracioso eapitálo del (¡m¡oU. en !,ué sé
fué presidídafeoí Vádillo
agitas
—̂ lá flote que se halla en jTonihoa se




r n e r c i m t ^ m m ^ ^ W á ñ í
la ¿ e u trah d ^  francesa,,
L eM ^n si¿ ^  
patkine ha sido iré^eyaüo.
^ . C é W á 'lo u e ñ  
Continúan ocáf<ri;^ádo 
sienes en Sátum.'
: M á 3 d m « te o * " íc r '' -'
Dícese que Górld ásil^ íá*en BañíPéterS'' 
bur^ á la, m áaifestáció tft^ l 1«°, de.Mayq. 
que se celebrará el-13 dél'i^^orriente; ,,,
. . 'Pueisza'ia '-utp ’̂ m ñ ñ ' ■ 
Calcúfese qusfesTue^s t^Arán^q 
batir contra 92D..QPÓ japQUesjp^
G.* Cuadros y don Juan Millet 
A cé id é n ú e é .-T ra b a já n d ó  á bordo del 
vapor Atfefe'el obrero Síatías Tello Espa­
ña infirióle ayer varias contusiones, en el 
él edstadó izquierdo.
Este Mzo entrega d;pl prétnio á lá VMnd 
ál jornalero jtran Melgar, qne; salvó á dos 
niños d é  ,que fes ̂ '.aaTÓllára' él ‘trén, ékpó- 
nieiíSó'tíil^fid ' sufriendo graves feéfe-:
|b é |fe i |:W  pierna. !
ET prémio ál ‘'Talento fuéi adjudica^p á 
don j^imcyp^órez Villamil, autoj., dPbóa 
obra queVra^¿d^ártes industriales.
Bethe^cófert Jelfe xin b|j^)i3p 5prifeF?^8
■OUÍS&.-
EJ ífeÍ0: Sg v|ó,muy C o n c T O r i ® ^ '^ '
'J V '''-''''.'^"® 'ññeraleA ^í^l; f̂ v'f ■
_.,^^ad 'o^ú^!^íyÍ en, 
dó.G^váñlós oaAvedra.»P<- t  ü
-  --------- .... qd*iflíf^a«%óAt:iirésídénte de la  Junta
,.-.6í-.»í> r, ; riaüúteiibal<rfilBiU'blioafaa .da- Alfarnate,' don
Üf f ; i i ¿ i Ĵli3é^Fma>MaTiín,*,^qaieín Se encuentra en
La oración fúnebre 
obispo dé S^p'^Luié de Pó
,IY rí^já¿órás dé"C,ólmónár, Riogordo,, Í!e El punto mas «aliente da su trabajo fue w -ViRü„ í <í¿^ \ í j::
is’ cóli-
fcíáAa' w
aquej énique pinta á Cervantes cristiano.
AÍU‘™'ófqtia Su famosa obra coQfrfepyó^ A 
eslablMé.r .̂ ^fe'ciónes dé cordialidad entré 
España América. 7 , ’ -
■. Í '  '4Íry.7-,7 V,. .
. -’/Los. corós iQlávé y la bieinda de Barcelona 
dan-en éste momento un conéierto^ en la 
|fezá'dé lá  Armería.
V' Hnó de feq pAmeros interprétadoS simú- 
—«  .. . i- , , ,jfe  un ■éóÉéb'át'ó, íáezclátídpsóTlos áéordes
salida de la  canoas se ’̂ba aplMadoffe'elicosAe la música con: d^  ̂ dém or-
' ■ " ' “ ^ ^  *;ferOS¡,7. 4̂ '-v7 ' ■ ••
jB á ñ q t ñ e t é
i®  pífierto cfenimíjfel par|t tefe^wfi 
i-mo del mac,.; / 7jTt'-Uí
la, boca/^iéneríQ .Sóida .situado, 
par^ clíM'
sieux If. Chalkér.
Hotel Jnglés.-^íjbn Modesto Terol, don 
Káfáéí Garcíá} don Domingo Miraida, don 
José ̂ orj^n^ <fen Francisco Eilyeátré, mon- 
sfeur ^tcíiér y^seflofá», ^Ón, ááb,ítag|) Blan­
dón Ramón Cortáq^; MT-. K* J*úboden,
• T e a t r o  C e r v a n t e s
La compañía de la señora Tubau, de 
acuerdo con la Junta oficial dO; las fiestas 
del tercer centenario del Quijote, organizó 
jtera anoche una solemne velada que llevó 
al teatro numerosa y distinguida concu­
rrencia.
En atención al objeto de esta velada te a
g , hacemos gracia de algunos comen ta- i poco lísongeros que laS deficiencias de. _ inización y el resultado en conjunto 
feierécen, según el público no dejó de ad­
vertir.
Empezó el acto por una sinfonía muy 
birni ejécutada ppr el septeto y á cpntinqa- 
Cióü las bandas militares de lop regimien­
tos de Borbón y Extremadúra tocaron un 
noteble núméri) dé su répertorio.
éigúió el proverbio en un, acto de don 
Manuel Tamayo y Baus, M/is vale ntaSa 
^ítefuersamuy bien desempeñado portes 
seÚoraSTubáu y  Martínez y fes señores 
Amató y Llanos, que obtuvieron muchos
i(MOTA.—Se garantiza la nurezá do
: C a l le  S A N  J U A N  D E  D 10B ,,26^
estos virios y el dueño ííééáfó bsfeblebiftífentó' Wo-
I N S T I T U T O
C O N S U L T O R I O  Y  C A S A  D E  . S A L U D
Curación de las enfermedades por los agentes físicos contando con insta­
laciones que llenan todas la)S exigencias de la ciencia uioderna,
Rayos X, Radiografía, Radioterapia, Fuisentera^iá, Électfoíérápiá, Ffau- 
klinización y Alta frecuencia.—Galvanoterapia y Gálvano-caustlá, Sisi4oté- 
rapia, Neümoterapia, etc.—Operaciones, Matriz, Péefío, Siátóma •nefvfesOj 
Enfermedades venéreas, sifilíticas y de la piel. Niños, etc., etc.—Análisis quí­
micos y microscópicos.—Réconbeimiento de Nodriza, : ■
H O R A S  D B  C O l^ S U B T A
C o n s u l t a  g e n e r a l ,  d e  1 á  4 —C u r a c i o n e s ,  d e  1 0  á  11 y  d e  4  4  6  
C o n s u l t a  e c o n ó m ic a  p a r a  o b r e r o s  d e  10  á  i í
T O R H I J O S ,  9 9
Hotel Colón. —Don Bernardo F. Escriba-1 ¿escribe la aventura del caballero andante 
no, don José Muñoz . Oampos, don Rafael I y M venta con Maritornes y
Guiret, don Víctor Blonchet, don Miguel | ®^ero; pero el lector se dió tal arte que
-W drT fíarc ia  Soler, que se’hallaba tra- X «eñor Prado
, -. v K JtoS;basaaa en uno de los epiáodios del ^ í -
^ T S o s  .tepfbñ conVenierft -asfeti- f e  arreglada por ün 6eii:(Mtófilo, con el
m ^ á i  de 'íoé Véspec-
Cuenta de una dosis de pulpa antirrábica 
del Doctor Ferráu.
Otra de raciones y estancias suministra­
das á los presos pobres de la cárcel de par­
tido en la segunda quincena de Abril úl­
timo.
Antecedentés pedidos sobre arbitrios en 
la última sesión.
Asuntos quedados sobre la mesa en se­
siones anteriores y otros procedentes déla 
Superioridad ó dé carácter urgente recibidos 
déspués de formada esta orden del día. 
S o l l o l t u d e s
De varios vecinos, de esta Capital pidien­
do aclaración del acuerdo tomado en el últi­
mo Cabildo sobre el arreglo de las tuberías 
que conducen á este Ciudad las aguas de
1» *L t : , j . . ,  • i . 1 los Manantiales de la Culebra y AlmendralEste oprilla, aparté el dialogo que asta I jai
á pOéo hizo bostezar á la concurrencia, lo 
cuál-es un colmo tratándose de uno de los 
pasajes ¿e más ote cómica del inmortelli- 
Ibrot-’
Da verdad, á fuer de fieles cronistas se
CfiBlqii,. elfjppvp.-
; y X .ífwisi'i iquB ̂ éspeictiyos ñneblos las comisiiones que 
^  t ,1 clases
D e  p r ó v i f e í f l i ,  ,
9 Mayo^^l)^. 
D e  BSabi^ñ^.-'
tpor:
l̂iós tripulan^,- dé 1«
tecM^coni. \
^d '.árféyA ^táifeéM ó
 ̂ ■ 77^ /
S  dejado -de,'^pttfeicáé^eiieluídiario ^Da í«q»^a.iPoiC;§spí^fe.dé^ ajios, repié- j la ien^neia rcteic^ pátalanista. . *  
T (Jraves disiaenciás,;eofee>^ésfe^^ op^-
"ñfsado en Fornos éí banquéte 
el iüúnicipió madrileño obsequia á 
Icejales: que vieuén acdmpaflándo á
no asistió por¡ éb-ELa
l^ i^efectJpresi^ó  un fériie^e de 
¿qtóíW dfe fá 'b i a.íoá h^éúpe-
|és y pí»d]úq,óf(#ie se bjóieía viable la sós-




^pbióA pOj^laí; para rerigir uiaáestátUaA 
»!inraote.sso,ucirg8ndo A fes 
dfefe iSéé®udacíón de fes fondón. ‘
. ' ̂ tf.R elañ ' dANíá«I]*M.
\dia 17 zarpará cón rumbó á ■ Gdbraí-
-Hiífe|^an los obreíps pésadórés-meó'ido­
res dé7<w:dejpósiÍ9B cofeércíálés dél puerto^ 
ifffiénúo ciricóipéséte^ d^ ‘
—Lo.s aibáfuiesltaítíbién buelgaííi >
contado. .V. 
>5 'pór q^J^ainoif.temblé..'.. .7 ..
por "  • • • • • • r • • • - •
CéduiaáA a o ¿ í00. j.I....
I S n e é ^ ^ l i a t í c o  Espáí^ ..











Londres y is teJ ,....^ .j7 ...*----  ̂OO’OOj 
B o ] f« a -d e '041*001^
ík e ife r  í  p(fe:^0í^ ^ .í.77
M 'ínsp^tOr dé guardia acordaron que una 










riáná.'AÍfernáté y AlfaVüiféjd cótt objeto 
de^^^Sff^áT Sr. Gób’érnádóf civil lá aflic­
tiva situaéiSff pór ifeé las miSuias áfrávie- 
san
Fueron presentadas al Sr. Godoy por loS 
señores Padiife Villa y Rodrigue^ Muñoz 
quienes apoyar,on las preterísióries' de di 
chos obrqrQS„. .
Defunólfeñ*-T~fí úestra aprécioble ami­
go y correligionario dón Alfonso Pérez y 
su distinguida señora han tenido la des­
gracia* de perder á uno de sus pequeños 
hijos.
. Nos; asociamos al pesar que esperimén- 
tau.
A t r o p é l l ó  p o lle lo io o .—Cuasdó fes 
industriales que tienen .instalados cinemá- 
tógrafoé en fe feria de Capuchinas sed is 
póñiútt fancióovse pro
sedtó fl prel^íffentg de,; yigilanpia Manuel 
Cobaleá, comunicáridóies’̂ de orden del ins- 
pgetoj ^1; distrito Sr. Ca^úéró.que éstába 
prohibido terminan tefeen te toda clase dp 
é80éétífeulo'.
,f.|j;qs índuslria,les, '8é8®i¿os de numero­
sas pefepnas, se. dirigieron á la jefatura de 
yigilaa¡^a, mas comoino encontraran aHí
Calcado dél libró de. Ceívantéa, es algo asi 
Cómo una profanación, tánfepor lo.pocó y 
malo que en ella ha  puesto de su. coseqha 
fel atreglador como por la foriüa que tuvie­
ron de répíéSentaria algunos de los acto­
res que en su ejecución tomaron parte. A 
.Haq .r^resadp ¿ I excepción dé lá Señora sivpa-
af̂  Vnmfeiénefl YTiiP. iperde Dtí^uesay dol señor Amato en el de 
Don Quijote que los caracterizaron con me­
sura y corrección, los demás hicieron una 
vej-dadeía ipogigangfi.
Después, la señora Tubau, ante un busto 
de Cervantes y todos los artistas de la com­
pañía, correctamente formados y vestidos, 
leyó los preciosos versos del insigne ppete 
Leopoldo Cano que terminan 
«el mejor libró del mundo 
lo escribió un manco en mi tiérra» 
Coronóse al final del especláeuló el bus­
to de Cervantes, y á los acordes de una 
marcha tocada por las bandas militares 
desfiló la gente. *
Muy de veras sentimos no poder dar 
útras'inferencias más balaglleüas del acto 
realizado anoche en e l teatro de Cervantes.
M a t a d é j ^ d
Reses sacrificadas en el día 6:
22 vacunas y 6 terneéás, peso 3.435 kilos 
250 gramos, pesetas 343,52.
107 lanar y cabrío,peso 1.012 kilos 760gra­
mos, pesetas 40,51.
31 cerdos, peso 2.838 kilos 500 gramos, pe­
setas 253,75.
Total de peso: 7.285 kilos 500 gramos. 
Total recaudado: pesetas 637,78.
Reses sacrificadas eU él día 9:
21 vacunas, precio al entrador! 1.55 ptas. ks.
6 terneras, » > » 1.75 » >
51 lanares, » » 1.15 » »
20 cerdos, » » » 1.65 » »
C e m e iité p io s
civil.
tfeá  yez en ebgoMéroo expusieron sus 
qqejas ál tSi:. Gofey García, m anifest^do- 
le loé,perfeictó8^ae. sutrían con la órdén 
deíSr. CaSquétó. fetíé creían árbitrariá por 
estar aptoriZadoséndébida fórmá para ejer­
cer, sq industria y iíener'satisfeetto además 
el arbitrio sobre^paestos públicos.
El 
de lo
A m ^ fe ^ lé  7-;>.. .'¿A. -i I; É.
AcciÓbes del Norte
Eltey ha dbs||iufeAo á"las cómisióués d®
los'orféonistes. W : Y, '% ¡i '
. F l e S « ; ____
Se ha suspendida el concíertq anunciado 
a  la plaza Mayor; \ 7   ̂, ‘
E a iM b e jta d ': ;*  .
Por no encontrar mptiyq justífieádo'fefeí 
iu encmcelamientOj r l^  sido ypúqsto icñ ,11 
tórtadD. Segando. Say^óñ dfe fíerrefe, .d«H- 
¡enído recientemente póy élf de.^la
¡onspiración. -'7 , ' * 7 7 ,  ' 7 -7
Suee'iNó ;TOÍ9feePÍ€SsK
SI Siglo Fttíg/O'iiübfílfe ,un súédte^^q^ 
ala «Suceso místerfesó». '
Alude á la espfecia
jweona qué síú nia,g|^á réparo ásiáfe á  |od' 
'^ jos que se vienen Ci^feandd ' y 
I» por los sitfes feúfeicos ém;fea , sá* ci?- 
loite c(m qaé prfeíósitos,. , 7
Afiade que si .láfeoliMá d ésc i^ fera  al;jin- 
ü^to, la sorpresa y el éseándálo serfen 
skepitosos. , ' ' v.
ina oftecien'fio ácláraí' el miátéria
Fráneds?
^  Alfefinteí,,,.¿¿v. 










da, autorizA tt^e p á fí coftlinü'áí celébían
do fes espectácufe^.^, , ;!. ,7 ,
.  ̂ 'íé .
Cerveza áüténtica marca S a lv a í  
L j ^ á a  y de m6
aifecro&í^^hóliea; se sirve al gri 
jBÍ#;g¡|nte¿Wv 30: céritimoé hock, ei,.,.,. 
CéSvéCOTteJíunjch, Plaza de la (Jénstitu- 
ciónnÚtnero áO. .f ’ 7
■̂y ' ■, ;■ ■*'  ̂ ^
B o l e t í n  O f i c i a l
Del día 9:
Real decreto del ministerio de Instruc- 
óión pública disponiendo que la construc­
ción, conservación y custodia de los edifi­
cios destinados á Escuelas pública, esté á 
cargo de los respectivos Ayuntamientos.
Modelo de proposición para tomar par 
te en las subastas de ventas del solar anejo 
á lá Alcazaba, y cuerpos de guardias de la 
Coracha y Santo Domingo.
—Mozos que han sido declarados prófu­
gos por los Ayuntamientos de Oómpeta, Sa- 
yalonga y Almeriá.
La Alcaldía del Burgo hace saber la ex­
posición al público de los repartos dé con­
sumos cereales, sal y alcoholes.
, —Edictos y requisitorias de los diversos 
juzgados de esta provincia.
Recaudación obtenida en él día de ayer? 
Por inhnmacíones, ptas. 421,00.
Por permanencias, ptas. 67,50.
Por exbnmáciones, ptas. 45,00.
Total ptas. 583,50.
»4MÉÉNÉUtóiinHnNsé^' - *:i | iwi)wp
Ayuntamiento
Orden del día para la sesión pública que j 
se ha de celebrar el próximo viernes. 
A É ñ ñ tó ó  d e  o f ic ió  
Elección de:4.® Teniente de Alcalde.
Provisji^de ;|a' 8.* Tenencia de .Alcaldía.
...... ' '* á m i l iá '^  dón A,ute-j’
R e g i s t r o  ̂ i v i l
Inscripciones hechas ayer:
JUZGADO DB LA HBBOED
Nacimientos.—Ninguno;
Defúnciónes.—Isabel Raíz Alcaide, Dolo> 
res Florido Rodríguez y Ana Sánchez. 
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DB 0ANTO DOMINGO 
Nacimientos. -  Ninguno.
Defunciones.—Rafael Lacena Peña. 
Matrimonios.—Ningunq-




CofeuiffSábióh dé i 
níó'^Mesá (q. é. p. d.) dando gracias por él 
acuerdo de pésame adoptado por la Corpo­
ración. . . . .
Ofició 4el capellán del'San tísiíhó Cristo 
de la Salud inyifendp a l Exémo." Ayunta­
miento á la función dé éu titular. ¿ 
'Idem de los arrendatarios de aguas de’ 
Torremolinos sobre el sistema automático 
en las fuentes públicas.
Nota dé las obras 'ejecutadas por Admi­
nistración, eñ la semana del 30 de Abril 
úÉimo al.Ádel actual.
' Expedíéáté' dé pobreza de lós padres y 
herjaanos de Salvador José Maté Díaz.
'' Xetá de éüba&tá dél Arbitrio Municipal 
esteblecitfe-Stibre garros faeneros y bateas.'
m á p í t i i n a g
BUQÚBS BNTfekDOS AVBB 
Vapor «Almagró», (fe Amberes.
Idem «Poitóu>, de Valencia.»
Idem «Cid»; de Garrocha.
Laúd «Teresa García», de Nerja.
BUQUES DBSPAO9ADOS 
Vapor «Poitou», para San Paulo.
Idetti’ «Oberon», para. Palomares.
Idem «Vülarreai», para Villarreal 
San Antonio.
Idem «Duro», para Alméríá.
! Idem «Cid», para Lisboa.
Bergantín «Rio Piedra», para Torrevieja. 
Bergantín goleta «J^cahor», para Gibral- 
tár.
Pailebot «Pimpao 2¿**», para Tánger. 
Laúd «Ricardo», paía Marbella.
Idem «Joven Sebastián», para Estepóna.
de
A e e l t é s
En pnertas, á 39 lí2 reales arroba. 
El mercado hállase desanimado.
O b s e p y ^ c i o i i é g
Barómetro reducido al nivel del mar y 
á O. G. o.. 766,5.
Dirección dél •viento, S. E. .
Lluvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 19,Iv 
Idem mínima, 13,5. ■
Higrómetro: Bola húmeda, 14,8; bola se­
ca, 18,0. »
Tiempo, nubósó:
'A M E A c n i A e E s
"éi padre dé la nófia al novio: ,
-  ¿Con(jue tiene usted diez m il duros de 
deudas? En ese caso, permítame qüe refle­
xione antes de otorgarle la mano de mi 
hija.
—Buen(i; peró le advierto á usted qué 
entretanto las deudas irán én aumento.
* *; vV-'-; ■
lln agente de policía qne no logra abrir 
un armario del que ha rerílido la llave.rdi- 
ce á uno de sus subordinados:
- Vaya usted al depósito y tráigame un 
ladrón cualquiera que me saque de apu^s,,
d S P M O T A C U l ^ O J B
TEATRO CERVANTES -Com pañía bo 
mico-dramática de Mari'  Tubau 
Función pára hoy. — «Cariño^ iju© má­
ten» y  «Los monigotes».
Entrada de tertulia, 0,7a céntimqs; ídem 
de paraíso, |0,50 iddm. — A las nuevé en 
punto.
GAFÉ DE ÉSPA^Á.—Función dlariade 
oánte y baile andalüz. ;- 
Ehu’ada a l oonsomó. A las ocho.
CAFÉ OHINITA8. Función diaria da 
cante y baile andaluz.




Ifiseips fel^Hcidas aPiiM.éi de <3afdgáfez
Los médicos fe lácteo y ¡proclama
como el bedicafeérito ¡^s^éndi^ y pod^cíSó con- 
Ijtó'CALENTfíRAS., y tetda dase (ife fiebres 
ím(|:aosas. Ninguna'vpréíiijfeción e.s M efecto 
SMS,.|ápidó,y ségurá, ' n .
' Pr^io defa ¿aja 3 pcsetas.*Depósitqí‘Centrál, 
Fb̂ feíftiíif fe ía cálféálé to¡|¡njél, feim. í-esqlifnií 
.fe']^erte|!^va.~vMáia0a
—Ahora veo que había confiado demasiado pronto. Estoy muy 
abatida y  sufro mucho.
, AI decir lo que precede, Genoveva se puso defiéáménte^pálida y 
''déScÓpíieSta. * • ’ • • '
Llevó sus dos manos al pecho.
Sus oj'os parecían vacilar en sus ój'bitas, miéhbras qué de sus 
'-‘lábioS, émréábierlcfé'Se ’es'capaBá un sordo gémidó'.
En seguida se declaró uu ate(me perwoso,
. DuranfeLesta crisis, cüya ‘ dimijCión nié: dé cinco á seis‘ minutos,
• lá' barókéhtf' y'^d'lifjó’ foSearoh á fe*inócénfe victima y fingiérori pro-
Párecé que se trata dél Jíij de D. Car7
OB. *
; E a  e L 4 3 o le g io  m édloor^
fe fiesta org^izada,en el -'Golegro; médi- 
i^^üttó muy 'brilfente. , , / ; >
# ^ iá ió  Cortézó y ferpaunciarpnfeiscüi!-
Mpneóti escolar cahtabin hímnofe Cer-, 
désperfendo gra|i '(mtumasmo7̂ ^̂ ^̂  /
■ '  " C o n s é j a  t
Mañana celehraján los iñ ía is^ps ¡CoMé-’ 
[|| preparatorio del feie^Máííá I t í ^ r  e r ^ é -  
en palacio bajo ja  preSidéiicia del rey
r|í8 Junta de lá LigámáHtuná^acómpáña-
„ J  ámión, visitó á' Vílfevradá; ípidfé^
l^pxllios pa^a P,o$ler «di \Gpu-:
internacional (ie'pf jsca convocado en
bien reclamarori que el siguiente 
?asp se efectúe en Jíft4*’íú.
: lifápid la eoñioo le m o rf it ly A .,.
En la cas. ̂  de la cafei de Atocha .donde, 
tuvo insta! 'da la irc^rentá de Juan. Cues-¿ 
se verificó e 'ba maSíana el aqtp de des<?U‘ 
ir una lápida conm emorativa de lapuhli- 
(uón del Quijote-»
Presenciaron la .'SOfefenidad varios aca- 
leyendo el Ér. Mélida un discurso 
se «monía' fe l^^teeiiaje, '
SALIDAS FIJASdel PUERTO de MALAGA
laíÁrAní J7Hejl4é̂ áííi*£&̂
.OráWj^uÁéilá'^btm 1
•^Páirn'mo, 'C ónsteptt^pla,;pdessa, 
Alejaudiía y párst todQffJoí^p»«rt<^ de Ar-
'■'M VápbjFt^siSÍáñrtIcó"te^ 4- i
' : A Q 0 * T A I N e ¿  !
Saldrá elzS'Só M;Sy8jptft#Rlo J á n ^ o ,  San­
tos, Montevidéái y  feieinoS'Alies* Admite 
jtemdjiéa c«rgG $oa Q{fecf8»^ientos¿?direotos 
para¿áraf£.^gím,7ElfFlPflí^*^ Grande - > lerife. "
E l.i^otltaiiá 'áok
A D ^ O N I A
^ Id rá  pl dÍB 29 de MáJO Eám Qpán, Niza, 
One^íá; San Remó, Porto laaurioio, Géno-
va yLioraá. _____
Páfiiv. cA i^  w 0B&ge dirigirse A ÉU 04ít- 
signateilb D. Pedro Gómez QómeZj Plfli
digarla sus más atentos cuidados, pero sin (jue una chfSipa de pie­
dad brotase en el corazón de sus ’̂ ^dngós.
■ ■Lfeá relativA cálmtfTse' prodojo l^ g o , y lá joven pudo arrastrarse 
' pénosaménté ‘hasta sil cúárto 'apó^ándósé en el brazo de la haro-
nesa.. '  ̂ _ ,;;7 s ,
' ' '  dúandó 'éste Volvió di'cófeédor; AuA priinérás páláhras Rieron:
1 —^FéliZmteíité éé'áéerca elfeómerito de vernos libres de esta vicio­
sa y falsa criatura.
—iVicfeéa y falsa!— FeHCpé sorprendido. ¿Qué significa 
^gof : ■ ■ ''-5 ■ ■■7 ''
■ ‘ ' SéUéiil&mente'qué ho^ éngañaftioS al creer honrada á esa mu­
chacha. ■
--^Pue8'qués'¿ttó ló eé? ' v i ■
— ¡Loes tan poco que recibe un amante por la noche, aquí en mi 
casa! :
—jCJn amante!—exclamó Felipé;^7  ‘ ‘
—Un amante. ■ ' . :
•:. jSé^rftf ■
—Tengo la pniébá'. ' '• • / • '
 ̂ —¿QúA-pruéSiÚ?- ‘
Madama de 6R»éfcífeé cóhtó én piftfe pafebras sus recientes des- 
• édBámléhtóS;'^'*“'’b-̂  ■ ! - ■' : f  ' .
—Habréis visto huellas de pasos-, no lo niego—replicó el *'joven. 
—Un hombre se ha introducido é% bl jiá r^ é ; coriéedidOí.i ¿Pero
■ venfá eSe'hoaíbré jlor GeííÓvé'vaT ,
_^Como explicas tú-' fes trazas Ibdó Ctt él ú^oucito del pabe- 
,-íllón?'-  ̂ '■ 7 ;;,,
— El hombre habrá entrado en e^^^feiellón, sea; pero Genoveva 
A b^edtedocóñélt ’ 7 a
- S i .  ■ -
: -¿.¿¡^¿(yroTsábfefe?^’ .
:Léé es'ío. - 7^,
; Y tendió á s'U hijo el billéte encobrado por ella.
Felipe lo leyó y frunció las cejas.7
■ —En efecto^—dijo;—esto no dejadudaálguna... el peligro existe... 
^gConDcteS'la letra? , 7
—Gomo está escrito con lápiz y yii casi borrada...
—¿No sería de Raoul?
Felipe be encogió de hombros, . .
—Con esta son dos veces que me ¿áblMe de Raoul á  propósito de
Genoveva y sin motivo visible para mí... Leed el billete. Mi primo, 
que apenas conoce á Genoveva; ¿podía escribirla en términos de 
tanta intimidad? Es inadmisible, Genoveva os confieso que ama á, 
alguno, y debe ser el desconocido que viene á verla.
—¿Como saberlo?
—¿No habéis dicho nada á Gtooveva?
—¡Ni una palabra!... Me ere en una,ignorancia completa.
—Es lo principal... El amante que ba venido anoche, volverá se­
guramente hoy. Ese hombre comete un crimen introduciéndose de 
noche, con escalamiento, en una casa habitada. Puede ser penado 
con cadena tempo^l. Hay, pues, el derecho de cogerle como á  un 
ladrón y tráterle como á tal. Nada más' sencillo que usar d,e nues­
tro derecho para desembarazarnos de un hombre que, si. no es nues­
tro enemigo, lo llegará á ser seguramente.
—'¿Qué entiendes tu por eso de itsor de nuestro derec/io? ^
—R:ecibir á ese malhechor con uu tiro.- !
—rYa yo lo había pensado.
—Habéis háblado á alguien de vqestro descubrimiento?
:-^Al jardinero ten solo, recomendándole el secreto.
—¡Muy bien! Vamos á verá Jerónimo.
Madre é hijo«salieron al jardín. .
—Jerónimo,—dijo Felipe en cuanto lo encontraron.—Mi madre 
acaba de decirme que un hombre se ha iutroduuido esta noche en el 
parque.
—Es verdad, señor harón, y he visto con mis propios ojos las 
huellas de ese bribón. , .
—Esto constituye para mi madre un serio peligro. Ese hombre 
es un verdadero ladrón.y tal yez un, asesino.
—Eso seguro, señor barón.
—¿Tenéis arma, Jerónimo?. ¡ .
—Sí, señor harón; un buen .fusil de dos cañongs, con plomo, pól­
vora, balas...
—Pues bien; Jerónimo cargad vuestro fusil con bala, y á parlir 
desde hoy, desde las' diez de la nocRe álas.dos de la,mañana, vela- 
Teis en el parque, y esto durante algunas noches seguidas, si eo^re- 
ciso. .
—Baste, señor barón» , . _  ,
—Si veis que alguno se introduce en el parque, sÍPUñtad y haced 
fuego sin vacilar, sin escrúpulo. La ley os lo permite. Estamos en 
él caso dé legitima defensa.
—¡Ah! no deseo otra cosa, señor barón. Tengo buena puntería, 
aunque sea ya viejo, y si Dios me ayuda, cazaré al fedfón como á 







D O S  E D I C I O N E S  D I A .B I A B
I L a s  S e ü o i ^ a s  Q u e  t i ^ u g a n  v e l l o  6  p e l o  é n  l a  e ^ i* a  6  e x i  d e l  c u e p p ó »  ig p e < f le p
e p i l a t o r i o  P o l v o s  C o s m é t í e o s  d e  F r a n e & .  i r r i t a  e l  e d t i á í .  ^ 1  m á s  e e q n o m i e o .  2 3  a n o s  d e  é x i t o .  H p t i O Me l  D e p i l a t o r i o  
r i v a l .  P r e e i o ,  2 ’5 0  p e s e t a s  l i ó t e  
' f a r m a o é ' í i t i e o .  - ^ s a l t o ^
S e - r e m i t e ’
C F I Í o W a  . T
P 0 F  e  a r r e ? ^ - é e r t l l i : é a d d ^  á É í t i e 3 p i m ,d q .  p 0 ^ < | a ^ , 3 ^ 0 ^  e n í - É O M o s ,  -"í
t  c;. 4  rí5 ;?£;|4'.d r  íc?
Para el Calsello exigir siempre PETROLEO DEL SOL
' cfüílM-la* ca.spa y iU*sa p;t t -ven ius picazones: D e v en ta  e íi 'to d as  la s  b u e n a s  perfum erías . 
rA)>i;apin:s p(as:/isó<l $ o lc  dé 1S5 ^Támos®Ptás. 2.5D.—A1 p o r 'm a y o r  D R O G U E R IA  UN
■#»#
B ote do íá
Todas las Señoras i
e l e g a n t e s  g a s »  
t a n  y  s i e m p r e  
g  a s t a r á n  l o s
IV E R SA L
S g  T E l J i H ^  IW E l'A ljílé A S
1 2 ¡ J é u !E5!.#uAuC 3 * C D Z
Telas mfttálí&s'de todds:dáses,,¡fiambrados, espinos artifid'ates,.sedas para cej'Djé̂ .havinas. pi.edtas de moli- 
Icfe' BueVbs'̂ aparatos, de molinet-ia» .aceites-do.epgms¿,vcorreTjs de cuero, balate,
Asombroso bárato
no,- hérfamientas, herrajes, todos
Sstómago
y  J a b o n e s  d é  t o ­
c a d o r  d é  l a  m a r  
c a  P a e g e  y  C o m  
p a b i a p o r b a b e r  
s e  c o n  v e n c i d o  
d e  l a  b o n d a d  d e  
e s t o s  a r t í c u l o s  
q i i e  s e  v e n d e n  
e n  l a s  c a s a s  s i *  
g u i é n t é é :
D. Juan Lavigne; Compañía, 12 
D. Pedro Temboury; Larios, 6 
SrSvPérez y ValIe;C9mj)añía,17 
D. Blas López; L uis jde Veláz- 
quez, 3 ■  ̂ .
D. Francisco Sintas 
B. Francisco Lara Garijo; La­
rios, 6
REPRESENTANTE
D ,M anuel C abello  O re llan a
Jerónitm Cuervo, 7
O U R A
Ei Dagglí P& I 
MEDIO Gaucho . 
cura siempre to­
ados loss'ina^ del Estópiago por crónicos y anti­
guos qüe sean y áünqufe hayan fracasado todos 
los demás remedios que soto alivian algunas ve­
ces por los venenos calmantes que contienen 
■(opioí morfina, cocaína) y al fin siempre perjudi­
can y mat^n al enfea-mo. El DAGGLI REMEDIO 
Gaucho alivia cual rayo y cura siempre, f*füa- 
•se el DAGGLI á 2 pesetas caja en las Btíticas: 
Consultas gratis por carta ó personal al.Doctor 
Mateos, Alcalá, 4i,^.°, Madrid. ;
enviándosenos,. -
ptío de camello, lona, cáñamo,,gama, arados y todos los útiles de.agricultura,'prensas ile uva, 
trillos, aye»tad©ras, desgíja^bra^de máiz, básculas': y cuantos útiles se emplean bn lá, industria y en la agr-i
de paja, de heno’.
cuHúta.
#
P i^D lEC E  Q U E
DOLOR
S  M E R V IO S O S
reblandec^ieido medular, aneihja cerebral, küo- 
tismo, rhelancofiá. El repáradóreis^t^oíc^ vK • 
goriza los músculos, fortalecedla sah l̂;efy <íódilí?»:: 
ios nervios, pronto y sin peligro 'és tel TÓNlCG ' 
KOCH á p;i(»setas frasco en todas las Boticas. 
Consulta ̂ gratis por carta y personal al Doctor 
Mateos, Alcalá, 4D i.**, Madrid; Va por corred 
enviando sellos..
S E 'M A N D A N  C A T Á L O G O S
d e  C a r n e  d e  V a e a  " 
C a í l e  D O S  A C E R A S ,12
El (biAño dé ésta carnecería : 
La establecido ia ’BÍguieiite'iiio^‘ 
ta, de precios: . V, ,- i  -
Cám icera^ib hpeso, 2,^5;pitas. 
Carnicera con hueso, ‘1,60 pjas,^ V: . 
Ternera y Filete, ;3,— ptás. 
Reparto á domicilios. . ■' ' 
No olvidar la s  señas, ' '
_ O q S A p E R A S j ^ ^ ^ -
i w ,
I a .casamasimportan.te
DE ■ • .
ESTE ARTICULÓ  ̂
EN
ESPAÑA
; p r o d u c c ió n  a n ú a í
2 millones de botellas
V illaviciosa (Astiiriais.)
' .j,.. v S i é r r a  N e v a d a  ■ \
i ’ Í)épóÍ3Íto de bielcv Venta al. I 
{ por -mayóT y. menor á todás | 
L hora»;del día y de la noche en | 
\ la caseta de 'Rafael Roinero,' á 
I preció:de.fábrica, en la' Pesba- 
I deríá'Nueva. ' , .
.j ' ‘ tavarroba, pesetas 2,50; 
diá ai»rpba idem. 1,25. .
Barate de Qarna
.. \  S a n  Juan ,;í3 til|;;^
me-
D A  C A S U A L I D A D
.^ ^ r  ausentarse su dueño, se 
traspasa este acreditado esta­
blecimiento de' bebidas, situa­
do em la  calle, de Cuarteles, 46.
frebt* á la huevería de ̂ W éro 
.Se eiepende á Íóá^®í.éoíóa)si-' 
guientes: :.,íítóRAy^^
Ternera . . . Ptsi ; 8,26 
Fílete . . . » 2^— ' 8,26
Vaca en limpio. >• 2í50.; 2;75 
Vaca con hueso.: >' ;:■!
Carnero ; ' . . > lí6]tl 1,75 
BE«IRVE L pPÍÍIC^O;;;,''í,
S>e a rr ld x |,d f i
la. casa núm., 26 dd lirjipalléJa-, 
boneros, con local T»Mra®;para 
indüstrta.
G A E E  N E R V I N O  M E b lO I
dél Doctor MOR9ÍLES^
Moreno Masón, 3 ■ 
I n g l é s  — F r a n c é s
, Método. nuevo con- el 
cual se puede garantizar 
á los discípulos que ha­
blarán ;y .escribirán la, 
lengua *éitranierá en l a  - 
mitad del tiempo nece­
sario por los yiejos irié-j 
todos.
Profesores extrangeros.;
Cada profes'or énsqña:- 
= wi lengua ipateína. 
Profesores y Rrpfesorás. j
'sin inflamagún eii los.músculos ó artitulaciones. 
El único prépa.rado verdaderamente .infalible, en 
todos los casgs por crónicos que sean y.que-aÜr 
Vía :i las primeras fricciones es -el PAfN.*KALtER:, 
Bálsamo indiano. Pídase en das Bráiicas iá^ipese- 
tas pomo. Consultas gratis-;por cactaió.j^rsond . 
al Doctor Mateos, Alcalá, 41, i.f, JMádrid.i^a 
por correo enviando sellos................
I
De venta en losUltraniarinos dé D .ÁnselpioP.Blasco,Larios,,, 
; D. Lino del Carnpo, Puerta del Mar; '©.' Anastasio Aceña, Gra-,' 
[ ¿nada, 69; D. Joaquín Elena, Sta. María,’B; D. Miguel Peña, Grauá-. 
’da, 21, y D. EugenioPuente, Duque de la Vietq^ia, 1.
La rica sidra de tonel sin champánar,£mbótellada se expende 
en casa de losBres. Blasco y Aceña. ,
P a ra  pedidos D. Miguel Fernández Cazórfá, Marqués-de Larios, 9.'
.I0& 4̂  ja infancia en general
pesetas caja.—Se remiten por correo á todas partes. ü ,,
-Depósito.general̂  Carretas, 39̂ Madrid.,. Ea M4laga,.fannada oe A.lto1
novedad, ĵ ctivldad y Econoiíijüif 
;  . T H J U Ü E f i  D E  P lN T tíííffi^ ^ '
É D Ü a R D O J A R
W « l i
En 500 ca- ,
¿sos, 300 pq-
__  ___________ ____  _ ras dé, zum­
bidos ,deíÓld^y todî  clase de-sbrdpfas.' Sin rtio- 
; lestias cón él CONfRASURblK-DE NEW.YOR.K 
I de éxito infalible. Gája 4 pesétaB. Pídase-en las 
Boticas. GonaBÍlta >gratis-,pDr carta ,ó-personal-al 
Doctor Mateos; Alcalá, 41»'*̂ ,̂ Madrid. Va por 
correaetiviando, sellos.__________________ rL
S e  t r a s p a s a
la  acreditada casa de comida 
«Jfca Andaluza» calle de Olóza- 
ga núnl. 44 y 46. Én la misma 
infórniarán, .
DE VENTA EN MALAGA: Farmacias de D. Félix Péfez Souvirón, Granada, 42 y 44»'V 
D. Juan Baúhsta Canales, Compañía, 15. - * ■ t
L ü i  P O l i i i U E f i p
*Soci6dad A n i^ d e  Segiim estaUeeî «uBiibio '
C a p it a l  S o c ia l  • • .  i  • i ; « 100.000.000 d e  P t a s . ; 
i G á r a n t ia s  d e p o s it a d a s  50.000.000 d e  P t a s ,
I, E s ta  g ra n  S o c ied ad  E s íja ñ o la  es l a  q ü e  se % a  c r e a d o  
i e n  e l M undo p a ra  el negocio  de  B egurpé co n  m a y o r ca- 
1 ? p ita l social, o freciendo  com o garan tía ;dm portp ,n tíánna á*; 
j í su s  a se g u rad o res  el se r  a d tn in is t ía d a ' ^ ó r ' e l B an co  d e  
I ' B ilbao , b ie n  conoc ido  p o r  s u  íe sp e ta b ilid a d  y  concep to , 
S u b rd irec to r p a ra  lo s  ra m o s  d e  In c e n d io s  y  M aríti- 
l . m o s  en  e s ta  Provincia,*. D, liJ[IGüEjG R ü lZ  E N C lS O , 
calle de  P o zo s  D ulces, 28. " ’
.14 , QTa||M ^
DeÁ>ttide ’tti baMtedoiMsaiifiiéAi b«nMz y 
bles, eqipleanáo la pintun «lÜpéUn» y 
•U imitapoiies i  maáeras^y márouries (parccMO eiáiAOCdi 
tan müáltrah cón^ garantía de esta mri^ad.
Paya establecim ientos ó abxmcio^ « 
núm t^p de m uestras de  h ierro  d e  todM  m< 
tadas en colores, solo á  fa lta  d e  loa, vélu.'" 
b revedad  en  su  confección. ^
Transparentes y todo lo concerniente al arte 4 t bi 
Les trabajes se hacen tanto dentro como fuera de 
, 14 , 14 - M
P L 2 T A -1
E X P I D I E N D O  E O S  T E L E G R A M A S
P A R A  A L E N A N IA
y dem ás p a ises  se p ten trio n a le s  p o r  la  v ia
■VIGO - EMDENI
NEURASTENIA-DEBILIDAD
m e l a ñ c o l i a ,  t r i s t e z a ,  m a n e o ,  a m e m ia ,  M s t e r l s »  
m o , e x e i t a o i ó n ,  v é r t i g o s ,  ( l i s p 'e p s i a  y t o d a s  e n ­
f e r m e d a d e s  nerV iO R ias ó d e l  e s tó m a g o :  s e  c u r a n
completám'ente’con la ^  ' ■
N e r v i o s i n a  T .  G o n z á l e z
célebre Farmacéutico Je Biarritz (Franiña) que ha- descubierto 
la asimilación del fpsforo. Nada facilita las digestiones y des­
pierta el apetito y entona al enfermo como la N E R V I O S I N  A . ’ 
P r e c i o :  6  p e s e t a s  e n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s  . 
E n f e r m o s  p r u e b e n  l a  N e r v i o s i n a  y os,convencereis 
de sus prodigiosos efectos.
' Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa, Carrera de 
San Gerónimo, 36.-—En MALAGA, Fai-macias de F. del Rio Gue­
rrero, sucesor de M. González Marfil, calle Compañía, 22, y'de 
A. Gaffarena, calle Larios. * v
^ i o t . L a z a
MSgtCACIÓN R.UOR*róéFATAOA
Ponarosa tónlcft-nwotwtHutant». 
Mimóla «t Apetito; rapara tea dtocif 
toe'rMUuta taa toema; teelUfa el 
daáarrallo y raporii las pdrdtdaa tfa 
pdnolploa «ninerataa ésl eqputismo»
«8 m n km iM ttm m iiM
Al Apr mayort taterafsflo Ce^mk»- 
I . LAZA, MALA4A.























B a x ar^  d e  N o v e d a d e n ^
ALEJANDRO"*
4 , M a r q u é s  d e  L á r io ;
Constante variedad en artículos da 
Surtidos completos de -Perfume^a*'^'^áníná^."
Bastones,-Corbatas, Petacas, Calaras, T^etfros, Sacp'’f|e piel
íü^álaga y su prdvinciá'dpj la' ác^^i^ji^.';
mano y Y'afe, etc., etc.
, Exclusiva para la venta en 
Plata-Meneses.
4 , M a i ^ u é s  d e  L a r io s ,  4  '----- - --------------------' ............ . . . ' —.í.
Se o b tie n e  la  com un icac ión  P o p  C a b l e
Los expedidores- deben consignar siempre én sus 




C A R N E i S  d é
Vaca en limpio 920 gramc 
» » el k ilo .
GraJa rebaja, por cuepta de un abastecedor de cai'ues en los si­
guientes precios: ‘ ■ '
Vacji carnicera en limpio. ' , , . Pesetas 2,1^5’ -.
Id^m Ídem , con hueso. . . .  » 1,50'
Ternera el kilo. ■ • , • . . . * f
P l a z á  A íh ó n d ig &  n ú m e r o  S
M E R C E R I A  Y  N O V E D A D E S
R n TO jilQ  tVIRt^JttOliEJO
•fu*'
Grandes surtidos en pasapaneria en las tiras bordadas, encajes de 
todas clases y váríedad dé afticuíós para modistas.—Peiffiimería de las 
mejores inarcas del país y éxtránjero.—Petróleos y tinturas para el ca­
bello, í.--...
Para fuera dé la población se remiten muestras y precios sobre cual­
quier mercáderia qué se pida.
, .Plaza da 1% CjQnstituqión, g ranada  y Pasage de Heredia
Balneario de Tolóx
( P R U y i N C lA  D E  M A E A ÍB A )
Cura las enfermedades de las vías respiratorias 
Ta los C ATARROS. —Escrófulas. —Matriz,—Esterilidad
E s p e ^
í oé. 2’25 
2’50
» huéso 920 gramos. r?5 
. . elkilo. . 2’00
Filetes los 920*gramos . * 3’50 
» r e lk ü o .. . . . . S’75 
Ternera los 920 gramos . 3’00 
elkilo, . , , .8 ’55
C R l i e  S «  J ú a i i y  1
Oasa de D. Francisco Lupiañez
Donde están las treuolninnas
8 % d e  IfA x a l s m u  c a l l e  
y  T O R R IJF O S , 11L4 ^
IP IP G C IO N E S
teéiiiabeéitaliaDO
Doctor francés ex-alum- 
no 'de lás Escuelas Su­
periores de Argel, posee 
el idioma Castellano. 
MÓtodos prácticos ■ '■ 
Precios equitativos 
M o n ta n o ,  21  2."
SlMcfa l̂ ia (hcgTstfo de tn
p M t s  y m ntrd (initrdilc
4 ¡N>n p n ¿ » n t e n f é s  e n , / i t á l a g a g e n
g e s t ió n  b rÉ v e  y
^ , E n  H t i  fU lm ln l8 f ra c !6 |i Infari
DEPOSITO D E:c0 ffiN.
éferlM m ás Asr«iHtii.dAs fáb riess ing lesas




B a  ssoos d e  50 k ilos y  b taña tá .
-D « ĥ  \m saco, precios ezpeciaies;
L o c a l  p a r a  t i e n d a
Desde 1.® de Junio se alquila 
la casa núm. 56 ORlle de M a ­
móles. .
Para su ajuste, Trinidad, 26.
d e  B ólgics, clase ex tra , lo 
m  p s m , |¡ ^ m e n to s  y  soerss.
M id rd ü lio a  y  P o r t l a i i d
JO SE  m i  R y & 1 0 .~ H u e rto  d^l Conde,
’Sa s írv q  jíí d o m le ilio  á  p rec io s  ar- eg b
na y neuma. , - ■
N o  a e  a d m i t e n  e n f e r m o s  d e  T ls Í s ó * r u b e r o i^ Q 8 ié  
F i d a n s e  f ó l l é t o a . —C a r m e n , ,  ^T .-^M ^i-L A írA
P r i m e r a  t e m p o r a d a  d e s d e  l . '^ M a y o  ó  SO jjT nnio
G e  v e n d e
Una caldera de jabón de 50 
arrobas, con enfriante y todos 
sus accesorios, una báscqla de 
500 kilos y otros efectos'.
Darán razón, Frailes 15. iiMüíllÚ LA CALVI]





—Esas véladaslnocturnas os darán alguna fatiga de más pero mí 
liiadre os indeftttíizará pecuniariamente, y de día trabajareis menos.
—Está bien, señor,—replicó él jardinero.—Con tal de que ese 
pillo vuelva.
revolverá no lo dudéis. -
—Entonces quedará arreglado. Esta noche á las diez empezaré 
mi facción. Me apostaré en el bosquecillo, cerca, del sitio en que el 
bandido ha pasado la  nóche, y cuando le vea á caballo del muro, 
aprieto el gatillo y ... jpaul una bala en mitad del cuerpo.
—Sobre todo, Jerónimo, ni una palabra; no alarmar á los cria-
’ ' - - ’ M-—Yo se lo be prometido á .la señora baronesa,^  cumpliré mi pa­
labra. i
—Contamos con ello. f
Felipe puso una pieza de oro eu la mano del. j|rd inero  y se alejó 
con su madre.
—Ya no hay cuidado, madre mía,—dijo, 
no s^rá de temer.
^—Y si Jerónimo mata á ese hombre.- 
—Irá á declarárselo al jefe del puesto de ;gt 
más. .
, T—¿Y no tienes miedo?
de qué? ¿Qué se puede temer cuando^ 
limiíes del derecho?;.. Un desconocido se iutro 
por escalamiento... Sea quien quiera, obramos 
' y  legítima defensa..., ¡Todo eso es permitido cqtb
' ' —jSi fuese Raoul, madre mía,- nos veríamos ífavoj#cidq8 ^
, suertel... ¡Me alegraría que fuese él! Sólo ésto nés/^íallá^^^^^
; jcernb8 dueño dé la  situación. ' ' ■ ■
■ Madama dé Garennes' se extremeció, pero riada' dijó» >
Felipe prosiguió:
«—Ahorahablemosde Genoveva... ¿Habéi| 
como 70 os recomendé? í v iJ tm t:  i  Y'
- S i .
—¿Qué ha dicho?
La ̂ ro n esa  le refirió todo lo que había s||eai 
jf^rfectámentel—repitió el joven»—(íréo 
18 Lécho lo necesario para que las palpitat 
10 ¿íce y acabas de tener la prueba. _
rarmeria, y nada
.̂si|., ,traspasan los 
aquí de noche, 
ívirtud de propia
1
til preguntaros si 
continúen.
—Ved,—dijo señalándolas. ,
El jardinero miraba con estupor.
—¡Es verdad!—balbuceó;—¡es verdad! Sin duda lían yenido 
á robar fruta.
-r-0 robar la casa.
—¡Pudiera muy bien serl... Pero, ¿poy donde han pasado los 
bribones? ,
. —Voy á enseñároslo,—dijo la^aronesa. j
Madama de Garennes, abrió la puertecita y condujo-á Jerónimo 
hasta el mopton de casquijo.
—Ved; por aquí escalaron el muro. ~ , ,
—¡Seguramente! Subiendo aquí encima, pudieron .salvar el,mu­
ro... Voy sobre la marchaA advertir á las autoridades,!al alcalde, 
al guarda campestre... ,
—Qs lo prohíbo, y os repito qqq no quiero dar Ja alarma..,JEn su- 
ma> nada han robado... es.lo principal... Ya veré:lo que bíay que 
hacer. r, v . .
—Será como quiera la señora baronesa,—repuso Jerónimo'algo 
de mal hum or.—Pero si yo hubiese estado aquí con mi fusil bien 
cargado de postas, cuando ba venido ese bribón, le hubiera arregla­
do la parte baja de los riñones...
Al oir al jardinero hablar de fusil, madama de Garennes se 
sonrió. ‘ .
Movió la cabeza y se contentó) con repetir. ).
—Yaverélo que hay quehacer; ‘j \  ̂ ,
Luego entrando con Jerónimo cerró la puerta.
—Ya lo habéis.oido,-»-dijo,—nadie debe saber que se han intro­
ducido esta noche en el parque por escalamiento. .
' —La- señora baronesa puede’ estar tranquila; s erémudo como un 
guarda-cantón... Esperaré las órdenes,de,la sofioi»fev 
Jerónimo volvió al jardín y madama de Garennes á sus babita- 
,rciones. . ■ .
, ̂ .Genoveva bajó á almorzar. - .
Sus fuerzas, que ella creía haber recobrado, la vendieron. Se sen­
tía más abatida y débil aun que-Ta víspera. < ,
Al mismo tiempo reaparecieron las palpitaciones más dolorosas,
< más sofocantes. ’ > ■;
Los sufrimientos de la joven dejaban una marca visible eu su pá­
lido rostro.
Comió muy poco, pero bebió; el contenido de un gran boj de leche 
en el que la baronesa habla dejado caer una gota de digitalína.
Terminaba apenas el almuerzo cuando sonó la campana de la 
veija. ’ ' V»' . -f- •,) r
I Algunos minutos después eberiado auunpió la llegada de Felipe. 
Este después de abrazar á sú madre, prejguntó >á Genoveva con 
tono de vivo interés.  ̂ ; íí„
—¿Estáis mejor, señorita?
—Esta mañana os hubiera dicho que sí, —respondió la  joven eon 








H ú  m udado  eoBapsebado por infimdad dó RBaáneüeúU;;;imji 
4|a o  el C é firo  d 9  0 e k n t9 ‘£ t l h  ^ *
^ k k o e i a o ^  otecer 1 
eaii&, «v ita lM  eanaa 7  cora 
iMlkidek como aon: Tiña fíia d a f
ecMpo, j^m erep ,«!«.«eli;t»̂  
l^ o n M b d e  p erso n M q u e '
eutifioan y; jttetífiqan f u a .  
f i l q u a  é  Í§ « o f
eo M n te- '
íóf
......
O á ü td la 'p m  ú  wmat ̂  
fíaoa ljfflft Hdu. 
f i i t tv o a d i íf i íé # .
Twzikiito H dao :^^  ápm viaa iaa  e a e x lf ió p ^
h J I o  p a t e l a ,  é o i i l é a t a c i ó A  
B i  t M d k  J k  i b d a s  l a a  k a e n a s  P e r f o m e r i a i ,  1
f a n a a d a a  y  Paluqueiiaa, á  y  p n a fé t i  ftaM cm^
i í é ^ b ó  P E S E T A S  Be dAT&á «lorie prqf .
m  eí mondo m  ptodnoto Triejoree
»/«
